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Работа является wojecfl сводкой ьсех античных телстов, в 
• ' 
г.оторнх ynowuiaerc* Маракчпда, о иереволоч и подробным Филоло-
гпчсскхц анаапзои теистов. Работа im эту теиу проделана sßtp-
вня, Р*д текстов аерзАЭден и ИСПОЛЬЗОВДЙ M СВЯЗИ о дровней исто­
рией. Самарканда ïai<.*e впзрвыо. 7<а?а*<ниг тексти ранее но подвер­
гались а отечестаезноа наугсо и о*одь дйталыюду анализу. 
Сладки пиоьиенпнх оооошевиЛ о UipftÄaitfl« :Явится цепни« под-
оаоръеи и дополнением к работе археологов но BOOOTUHOB-VIHHII 
ïipevHeiiktcro ароахого Cauapsaw, 
яевдсигсвиЕ 
1Î ряде сочинений античных авторов, т .е . древних ÖD- / 
хоров, писавших па дрпвнегроиескои и латинском языках, yno-î 
пинается город Уьрзколди. Все известия оО этом городе ира,-
-VO илк косвенно связан« с рэсскаэоми о походах Александра 
Македонского, следовательно, относятся ко 2-й половине 
I? ь. до н.э. Город UapaseiijiBi судя но этим известиям, рас­
положен Одиэ рек Лслйгичот к Даргоман и язлягтея столицей . 
• 
Согдианы. Большинство современных ученых виолие обоснованно 
отождествляют Йаракаядн с Самаркандом. Итак, у отдзльных пи-
сетолоя ач находим оведения о Самарканде 1У в. до н.э. Это 
самые древние письменные известия о Самарканде, которыми 
располагает иаука, - ими начинается письменная история Ca— 
иарканда. 
Хотя отдельные сообщения античных авторов о Марвкан-
дах ДиВЯО ухо прквзшкали вшьшпиб ученых, до сих нор, на » 
скадько нои извести'!, не ,бЫЛ0 рейоти, которая свела бы во-
с-дишо tcù PTU сообщения и исследовала би их; рнц античных 
тичотол, содержащих эти сообщения, нз был даже переведен 
un русской яанк.' Задачей настоящее работа и является с о б ­
рать и нсслздопать воз отрззяи из сочинений античных авто­
ров
 3 седоржадае'уиомнаонив о Наравандах. Работа делится на 
лвс:части: "Собрание отрывков" а
 и
Ко;иентарннп. Первая 
честь содержит иврогод отрыеков, а также вводный очерк, да-
ио^ Й пеобхотдаио общяе сведения об ислольоозанных сочинени­
ях н УЛ авторах« я щлдаечняпя к переводу. Вторая часть яв­
ляется неимущественно источниковедческим исследованием; 
пмеппам долью установить, к каким источникам восходят сво-
дэиая, сообщаемые в каждом отдельном отрывке.. 
Название самого города а-приведенных отрывках зву­
чит- ке всегда одинаково: чапб всего как "МарззапдьГ ( t i ' 
M*cfr**K* irSô< ) , иногда в единственном числе - "Мэракгв- . 
да" ( j AfaflitK&vS*}} рвдз - "Маракундз4 ( Maracjinda ) , 
•Караганды" ( r À АЫ/>6 *«••£*) и '!М9рганда" ( МвхзаЫа ) , 
"ИаракадгЛа" (ъ& ,<£</>** о« 5/>ч) н "Маракодра" t j / V ^ « - . 
Таюш образом, задача настоящего исследования -
источниковедческая. Собственно историческое исследование 
о Маракандах проделано автором в других работах, ом, : 
Й.В.Дьяяков, Маракаяды. "Вестник древней истории", 1970, 
Л fit; стр. 32-48; он же. Басисты (к истории Самаркандского 
Согда). Изв. АН Теда. ССР, Отд. обществ, наук, 3 (61), 
1970, стр. 40-4$. 
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В собрание вошли отрывки, содержащие црямое упоми­
нание Караканд. Это отрывки из следующих оочнноаяЯ антич­
ных авторов: 
I 
• 
ш 
1. ФлОВДЙ А р р и а н , "Поход Александра". . 
lu. "Дорожник Александра". 
2. Квинт К у р д и й Руф. "История Алехсапдрз . 
Македонского ", / 
2л. "Оокрй^ннное изложение денник Александра Великого". 
3 . П л у т а р х ; Херонеиский. "О судьбе или мужест­
ве Александра''. 
i . С ï.р.-а б о н АмьсидсккИ, "География". 
5, Гай П и н и й Сезунд (oïapflâf), "Естествен-
нал история". 
6. Клавдий U т о л е и в Л , "Географическое руко­
водство ". 
Лаззанше сочинения Дрркама и Курцок поовящеда спе­
циально описание походов Александра иаксдояского. А р р к-
а и , уроженец города Никоиедия в области Вифиния (в Иа-
ЛОЙ Азии), ЖИЛ в конце I-П BR. П.О. Являлся довольно круп­
ный государственным и военным деятелем Римской империи, 
иногие свои сочинения, в том числе v "Цохбд Александра", 
Арриаа написал (на древнегреческом яэмке) уже после уст­
ранения от большинства служебных дед, находясь в Афинах 
или Никомедии, во 2-Я половине П в. н.э. О римском исто­
рике К у р Ц и и ми знаем очень мало
р
 он известен толь-' 
хо как автор "Истории Александра Ыэкедэнского". Считает,/; 
что он онл ритором и жял в I в. н . э . , указанное сочинение 
написано им (на латинской языке) примерно в оереднне' I в. 
н.э. Почти целиком на основе этих двух сочинений;-были сос­
тавлены (на латинском языке) "Дорожник Александра" и "Сок­
ращенное изложение деяниЛ Александра Великого" (первое - на 
основе сочинения Арриана, второе - на основе сочинения Кур-
ция). Та и другая работы, однако, представляют определен­
ны;! интерес для критики текста Арриана и Курцин» особенно 
последний из них. Текст сочинения Курция дошел до нао в 
весьма плохом состоянии, в цем нерэдки лакуны. "Сокращен-
ö 
ноз изложение.,.", основанное на такой рукописи, которая 
отличалась от архетипа сохранившихся рукописей, в некото­
рых саучаях^дает возможность дополнить дошедший до нас 
текст Курция. К сочинениям Арриана и Курция od Александре 
примыкает небольшая работа П л у т а р х а "О судьбе 
или мужестве Александра
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 (на древнегреческом языке), вхо­
дящая в группу его "Нравственных сочинений"» Некоторые 
сведения, имеющие отношение к нашей теме, содержатся и в 
другой работе этого автора - "Александр" (также на древне­
греческом языке), относящейся к числу "Сравнительных жиз­
неописаний". ООе работы также посвящены специально Алек­
сандру. Плутарх, уроженец города Херонел в области Бео­
тия (в Греции), жил во второй половине I в. н.э. - пер­
вой половине Л в. н.э. Большую часть жизни Плутарх провел 
в своей родной Херонее, хотя посетил много мест в Греции 
и Италии; там же, видимо, он занижался и литературным тру­
дом. Считается, что сочинение "О судьбе или иуяостве Алек­
сандра" написано Плутархом, в молодости (I в. н.э .) , а 
"Сравнительные жизнеописания" - в пожилом возрасте (нача­
ло П в. н . э . ) . 
Остальные три сочинения - Страбоиа, Плиния, Птоле­
мея - дают географический обзор известного тогда мира (ой­
кумены). С ! р а б о н , уроженец города Амасия я области 
Понт (в Малоп Азии), жил примерно с 63 г. до н.э. по 23 г, 
н.э. В первой половине жиани много путешествовал в преде­
лах Римского государства, затем оставался, видимо, в Риме. 
"География" написана им (на древнегреческом языке) уже в 
преклонном возрасте (начало I в. н .э . ) , причем Страоон 
подвергал ее доработкам вплсгь до последних лет жизни. 
П л и н и й бил уроженцем Италии, время его жизни 
23-79 гг. н.э. Воспитывался в Риме, занимал видные долж-
о 
ности в западных проьишшнх Римской империи. Сочинение 
"t-стественнэя история" (.на латинском языке.) было закончено 
ни в 77 Р. и.о. , по и еще позже он вносил в свое сочинение 
отдельные дооавленил. 'Jos работа является своего рода эн­
циклопедией естественных наук, геог[а.|шческое описание 
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ойкумены составляет лишь часть ее. Знаменитый ученый 
П т о л е м е й жил и работал в Александрии (в Египте) 
во 11 в. н.э. "Географическое руководство" - одно иэ мно­
гочисленных его сочинений - было написано (на древнегре­
ческом языке) в середине 11 в. н.э. 
Уараканды должны были упоминаться и в античных 
"всемирных историях" Диодора Сицилийского и Помпея Трога. 
Д и о д о р , уроженец Сицилии, жил в I в. до н.э. Ыного 
путешествовал по Европе и Азии, но вряд ли был за предела­
ми территории, находившейся под римским владычеством иди 
влиянием; долго жил в Риме. Сочинение "Историческая биб­
лиотека" написано им (на древнегреческом языке) во 2-Й 
половине I в. до н .э . , причем работал над ним диодор в 
течение 30 лет. От этого сочинения дошла до нас лишь 
сравнительно небольшая часть, но и в сохранившихся чао-
тях имеется много пропусков. Так, в ХУЛ книге отсутствуют 
как раз те главы, где следует ожидать упоминания Mараканд. 
О содержании их можно узнать лишь по оглавлению ХУЦ книги, 
помещенному в начало ее. Римский историк Т р о г жил 
в I в. до и.о. Сочинение "Филиппова история" написано им 
(на латинском языке) в самом начале I в.н.э. В овоеы под­
линном виде это сочинение до нас не дошло; имеется лишь 
изложение его содержания, сделанное много поз« Юстинон, 
и довольно подробные оглавления к каждой книге. 
Все сведения о Ыаракандзх исторического и географи­
ческого характера, которые дэют нам упомянутые авторы, не 
были получены ими путем непосредственного наблюдения. Они 
заимствовали эти сведения из литературных источников, у 
писателей, предшествовавших им. Ни одно из сочинений, по­
служивших такими источниками сведений о Мзрзкандах,, до 
нас не дохло. От иг.х остались лишь фрагменты - отдельные 
отрывки в перс-сказе более поздних авторов. 
* 
Тексты, включенные в "Собрание от^вков", переведе­
ны по укаоанним ии>е ИУДанияы. Наиболее анлштелыше рас-
xo 
хождения в различных изданиях текста оговорены в примеча­
ниях. Переводы выполнены автором настоящей работы. В тех 
случая*, когда античное сочинение ухе имело хороши* пере­
вод на русские язык, за основу Орался этот перевод, заново 
сверенный с текстом и полечивший некоторые изменения. Наи­
более значительные из них оговорены в примечаниях. Издании 
текстов и переводы были использованы следующие:-
ч 
1. Арриан: FlaTii Arriani.'.>u&e exetaxrt 0*anla, ed. 
À.G.Roos, v o l . 1 , Lipsiae, 1S'07 (HJbliotneca 1 entneriana) 
(текст); Arrian /Works/, with cm Enal-transi , by E . I l i f f 
Robson, vol. I , Cambr., Uass. - L., 1951 (ïh» 'JQOb Classi-
cal Library) (текст и перевод;; Лк.иан. Поход Александра. 
Пер.с древнегреч. Ы.Ё.Сергеенкс. м.-Д., 196? (Овревод). 
1а. "Дорожник Александра"; *tlo:rarium A^sxandri... 
ad. c. Müller (в книге: P.Dübner. Лгх-iani Anaba­
s is et I n d i e s . . . , P . , '*Рч-б ) (текст). 
2. К.урций: Q.Curti Rufl. Kistorlarum tlexondri 
Magna tiacodonis l lbrJ qui supersunt, i t e r . r e c . E.HedicVe, 
edi t io major, Lipsiue, ''ЭОв ( Bibliotheca Teubnoriaw ) 
(текст) ; Quinte-Our.e His toires , Texte é t ab l i et t rad . 
par H.Bardon, t . 2 , 19ЧР ( Coll. des UnlY. de Prance. 
Publ. sens le pa t r . de l 'Ass. G&. Budè ) 
(текст и перевод); Квинт Курций Руф- История Александра 
Македонского. Сохранившиеся книг;;. Под ред.Я.С.Соколова 
(использованные нами переводы выполнены Д.А.Дрбоглэзом и 
А.Ч.Козаржевс.чии)» **•> 1-63 (текст и перевод). 
2а. "Краткое изложение деяний Александра великого": 
Ince r t i auctor is epitoma се г um ее s t »тип Alexendrj Magni.. . , 
6d.P.H;Tbomas, l i p s iue , 1960 (Bibliotheca 'Ceubnericv.a) 
(текст). 
3 . Плутарх: Plutarchi Ghaeronensis Scripta norn-
l i a , Greece et Latine, emend. F.Dübner, t . I , 1868 
(текст и латинский перевод). 
II А 
4 . Страоон; Strabo, The Geography. With нп Engl. 
t rans i .by H.L.Jones. vol.V, СаюЬг. Maas.-L.,1954.(ТЬе ЬоеЪ 
Classical Library ) (текст и перевод); Страоон. Гео­
графия в 17-ти книгах, Пер.Г.А.Стратаноююго, /Л^/,1964 
(перевод). 
5 . Плиний: Pl iny. Natural History. With an Engl. 
t ransi .by H.Rackham. vo l . 11 , Cambr. Mass. - L. , 19*7 
(текст и перевод). 
6. И тол eue il; Claudii Ptolemaei, Geographia, ed. 
C.F.A.Nobbe, t . I H , Lipsiae, 1845 (текст) ; lexct 
У1 книги Птолемея сверен с изданием: I.Ronca. Ostiran und 
Zoutralasien bei Ptolenaios (Geographie 6,9-21), Mainz, 
1968. 
Из других сочинений, не использованных при состав­
лении "Собрания отрывков", более всего привлекались сочи­
нения Дмодора' и Трога-Остина. Первое - по изданию: Diodo-
r i Bibliotheca His to r i e s , гее.С.Th.Fischer, vo l . IV, Lip­
s iae , 190$ (Bibl . Tsubneriana ) . Второе - ПО издании: 
Pompai Trogi Fragmenta, co l l .0 .See l* Lipsiae, 1956 (Bib-
î io thecà Teubneriana)( M.Iuniani I u s t i r d Epitoma h i a to r i a -
run Fhilippicarum Pomoei Trogi, ex.rec.P.Ruehl. Acced. 
Prolog! in Pompeium Trogum ab A. de Gutschnid r e c . , 
Lipsiae, 1886 ( Bibl iotheca Teubneriana ) , 
при учете перевода: DCTHH. Эпитома сочинения Помпея Трога 
His tor iae Thil ippicae . Пер.А.А.ДвКОНОКОГО I U.И.Риж­
ского. БДИ, 1954, * 3, стр.191-251. 
Сочинения, сохранившиеся во фрагментах, использова­
ны (в тех случаях, когда при номере фрагмента ..в указан 
издатель) ПО изданию: F.Jacoby. Die Fragmente der Grie­
chischen His tor iker . Te i l IT B, Lfg.1 , В.-, 1927. 
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I . ОБЩАЯ ГОЛЬ ЫАРАКАНД В 1Х)РЬБЕ СОГДИЙЦЕВ И 
БАКТРИЙЦЕВ С АЛЕКСАНДРОМ МАКЕДОНСКИМ 
§ 1 . П л у т а р х . "О судьбе или мужестве Алексан­
дра", 11,10: . . . И если бы не огромная воля Александра, если 
бы он, побуждаемый великий мужеством, не выстоял и не борол-
оя с судьбой, то разве не изнемог бы он и не сдался, / столь­
ко раз / готовясь в походы, снаряжая войско, осаждая, пресле­
дуя бесчисленные восстания, отпадения, мяте&и народов, со­
противление царей в Бактрах, а МАРАКАЦШ, У согдианов, 
среди народов непокорных и коварных, обезглавливая гидру, 
всё снова отраставшую в /новых/ войнах? 
« 
П. ПЕРВиП ПОХОД АЛЕКСАНДРА В ИАРАКАНДУ 
1. Александр в Маракандах 
§ 2 . А р р и а н . "Поход Александра", Ш,00, 6-7: 
(6) Александр, пополнив конницу местными лошадьми 
(у него пало много лошадей при перевале через Кавказ и во 
время похода к Оксу и за Оксом), пошел в МАРАКАНДЫ - это 
отолица Согдийской страны. (7) Оттуда он двинулся к реке 
Танаис . . 
"Дорожник Александра", 79: 
...Затем /Александр/, пополнив число своих лошадей, 
из которых очень многие пали по причине различных случив­
шихся /в дороге./ трудностей, поспешил к МАРАКУНДЕ, которая 
является столицей согдианов, и затем к Танаису.... 
§ 3 . К у р ц и й . "История Александра Македон­
ского", УП,6,Ю: 
Оттуда /от горного племени, где был ранен Александр/ 
на четвертый день дошли до городи МАРАКАНДИ. Степи его пме-
Звёздочкани отмечены места, к которым относится примеча­
ния к тексту (не к переводу). 
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ют в длину семьдесят стадиев; кремль окружен другоп стеноп. 
Оставив дл;1 охраны гороДэ й/сичу /воинов/*, Александр опу-
i:f'.:: I.. L il СКИГЭОТ ЗЛИЗЗИшив селеПИН« 
MiiXjfllueiiHOâ изло&ение долпии Алексанлра Великого",?: 
oiT.'M Александр/ начал путь к реке Танаис и спустя 
ч. •-• ди/1 приЗыл к ::.\i'.'J-;;i:!;,A''. которые отстоят от роки Та-
i ; j ; . ил < . . - > Дней пути*'Это город красивоаеш, а также 
весьма защищенный благодаря опилиь той реки, которая оотека-
ет города непрерывная стон:) охватывала его в окружности на 
vo стадиев. 
?.. Ранение Александра возле Мараканд 
4 
) U. V. л у т .1 р х . "О судьбе или мужестве Алексан­
дра", 1.2; 11.9*: 
1,1': ...Возле ;/.А!'АКАЛР /у Александра/ стрелани*была 
пробита кость голени... 
:1,У:...В МАРАКАНДАХ /Александр ранен/ стрелой в го-
линь, гак что Зерновая кость сломалась и выставилась из ра­
ны. . • 
Ш. KAPAXAIW DC ВРЕМ iïPBOrO BOCCTAHIU 
СОГД!!ЛЦЕВ 
\ . Спнтамен в Ыцракандэх 
А 
5 Ь. Д р р и а н . "Поход Александра", 1У,о,6-7; 
5,2-3 
1У,о, С : . ../Г'ог;;а 1.:
с
ксан;:р 5ая . Тананса, к нему7 
ПрИШЛЭ IS3BÖCTHÖ 0 Том, ЧТО ч . ;...-.:к- 00 СВОИМИ / л м д ь м и / 0C3-
дня /гарнизон/, оставленный, в кремле в МДРАКЛНДЛХ. (? ) Алек­
сандр отправил и Спитамена Андромаяга» Кенодеиа и Карана, 
дан им воадникои - около аестидеедзд из "друаеи" и восеиь-
наемных, хохорыии кфиндовая Ка*ащ наемников se пехо-
гшмиэ-п дал оп около полутона тысяч, К ним прикомандировал 
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он переводчика Фарнухз, родом ликкйца; он хорошо знал язык • 
местных варваров и вообще умел, по-видимому, с ними обра­
щаться. 
1У,Ь,2: Македонцы, охранявшие кремль в МАРАКЛНДАХ, 
когда RÛ кремль напал Спитамен со своими воинами, сделали 
вылазку, уоили какое-то количество врагов, отогнали всех и 
оез всякого ущерба для своя отступили в кремль. (3). Когда 
хе Сгятамеяу донесли, чю ухе п. Юлиаазтся /отряд/, послан­
ная Александром э МШКАНШ, он оставил оседу кремля и ушел 
в Басисты,/область/ Согдианы... Далее описывается гибель 
македонского отряда в битве со Спитамсном в лесу-, в пара­
днее (охотничьем парке), на берегу реки Иолитимет/. 
"Дорожник Александра", 84, У6: 
8ч; Однако /Александр/бег ю:;оился также за ЦАРАКУН-
ДУ, где, как езву донесли, его /ЛУДИ/ были осаждены... По­
этому он пос.чал своим спешную помочь... 
66: Затем македонцы, которые оыли осаздены в кремло 
МАРЛКУЯДУ, перед приходом помощи сделали вылазку, рассеяли 
врагов и обратили их в оегстпо... Далее говорится о гибели 
этого македонского отряда в битве с врагом на берегу Полити-
мета/. 
* 
§ 6- К у р Ц и и* . "История Александра Македонского", 
УП,б,2ч; 7,30-?Is 
УЯ,6,24: Отсюда /от Танаиса/ /царь/ послал Менедема 
с тремя тысячами пехотинцев и 800 всадниками к городу МАРА-
KAÎ1M. Переосячик Спитамен, изгнан оттуда македонски гар­
низон, запечен в стенах этого города - настолько^гирокане не 
одобряли замысел восстания. Однако, казалось, они fix сами/ 
примкнули /к измене/, так как не могли /ей/ помечать, 
УН,?»оО: Однако новости, после этого /после подготов­
ки к походу на скифов за Тананс/ доставленные царе, омрачили 
блеск е. > непрерывных успехов, (31) н>чедема, как выче было 
оказано, он лослад ооахдать Спитиу.енэ, виновника отпадения 
бактрмнцев. to t узнад э прг.олихеиии в
г
ага и, чтобы не ока­
заться запертым в стенах города, спрятался в засаде» рассчи-
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• 
тывая перехватить неприятеля но дороге, по которой тот, как 
он знал, доляен был пройти. Далее описызается гибель маке­
донского отряда на леспол дороге в Оитве со Слихаменой/. 
2. Втором поход Александра з Марокпнди 
§ 7 . А р р и а и . "Поход Александра", 17,6,3-5; 7 , 1 : 
1У,6,3: Когда Александру донесли об этом пораженки, 
горькая судьба воинов очень ого опечалила и он решил стре­
мительно идти на Спитамена и его варваров. Взяв с собой по­
ловину конницы "друзей", всех щитоносцев, лучнкхов, агриан . 
и самих легковооруженных /пехо1ипцев/ из фаланги, он пошел 
к МлРАКАНлАМ, куда, по его сведениям, Спитамен вернулся и 
вновь осандает /гарнизон/ в кремле, (ч). /Александр/ про­
шел зи три дня тысячу пятьсот стадиев и на рассвете четвер­
того подошел к городу. Спитамен со своим волскои при извес­
тии о приближении Александра не стол его адать, а острил 
город и бокал. (5) Александр преследовал его по пятам. При­
дя на то место, где происходила битзз, он похоронил павших 
солдат гак, как позволяли это обстоятельства, .: гнался за 
убегавшими вплоть до самой" пустыни... Далоо рассказывает­
ся, что Александр опустошил вес страну, котс.уа ороаает ре­
ка По литимет/. • 
1У,7,1: Покончив /в эгдиаиэ/ со зде^ни::и ^"лами, 
/нлександс/ лриоыд в Зариаслы.». 
"Дорохпик Александр-!", 87: 
Алексан; , когда /ему/ ссоСщх/гл оо з з д /событиях/ 
/ ï . e . о гиоели македонского отрада/, г.оспеиия в 11ДРЛ:ХАПДУ 
и, преследуя ВПНОВЯИЕЙ э?ого недеяний, Слитьмона, которг" 
бежал, погубил его со всем« оообз;нг.г.^и. Он похоронил своих 
/1шдеГ|7... Дэлзо ooor.^îieToji, что А^ексан.чс оьустон:Ц дсо 
страну, которуп оропает реке "о.п;г*;шет/. 
1 
§ Я. К у р ц и а . "история Лг.акср.ндра и»кздо!:ико-
го", y;i,v»,Ä0-22; 10 ,1 . : \ л 
УП,и,'20: /Александр/, ведав Кратеру с больней час-
16 
TbD войска следовать за ним короткими переходами, прибыл 
в город КАРАКАНли.*Спита^ен, узнав о его приближении, бе­
жал оттуда в Бактры. (21) Итак, пройдя за четыре дня боль-
шуо часть пути /от Танаиса до Цараканд/, царь достиг того 
* 
места, где потерял две тысячи пехотинцев и УОО всадников 
под начальством Уенедема. Их кости он велел предать погре­
бению и по отеческому обычаи принес умерший жертву. (22) 
Кратер, получившиЯ приказание следовать / за Александром/ 
с фалангой, уже соединился с царей. . . /5элее сообщается, 
что Александр опустошил Сотдиану, но которой протекает ро­
ка Нолитимет/. 
УГ», 10,1С : Оставив в Согдияне Иемсодзя с 3 тысячами 
пехотинцев,- большего гарнизона не требовало«;,!.,- /Ялвк-
сэнд1у прибыл в Вактры... 
"Сокращенное изложение деянии Александра Великого", 
13: 
Затем, спустя три дня, Александру решил следом идти 
по набавление к ИАРАКАНДА«, что'-н внезапно напасть на ни­
чего не подозревающего Спитанена. Спитзиен, когда услышал 
о возвращении /Александра^, прекратил осаждать греков. 
/Александр/ же, двигаясь к K/J\WAHXVJ, прибыл /туда/ на 
четвертый день. Тим /ранее/ были убит« многие из греков. 
Он велел похоронить мертвых и сделать надгробный памятник 
военачальнику Менедему. Далее сообщается, что Александр 
провёл своё войско но земле Согдианы/. 
• 
1У. UAPAKAHSU ВО ВШИ ВТОРОГО ВОССТАШ 
СОГДЬМИЕВ 
ХРОДЯ ПОХОД АШССАЩЫ В вшкдщи 
§ 9. А р р и а н . "Поход Александра", 1У,15,7; 
16,1-3; 0 ,9 ; 15,1,4; 17,3: 
1У,15,7: /ллекст;'" из Заризеп/ опять отправился к 
реке Оке и решил идти обратно в Согднэиу, получив донесе­
ние о том, что множество согдиак собрались по укреплениям 
и отказались повиноваться сатрапу, которого им поставил 
Александр... 
Т7 
1У,1б,1: Длександй/ передел счастью войска в Cor-
диану, а Оолиперхонта, Аттяда, Горгия и Мелеагра оставил в 
Бактрах, приказав им ододп'ть :ia стрпнол, чтобы и тут варва­
ры не возмутились; начавшиеся ухе воостания велено было по­
давить. (2) . Нывшее при н;м вонско Александр разделил на 
пять частей: во глпве одной он поставил ГсДОстиона* во гла-
оо друго|И1толеыон, /сына/ Лага, телохранителя; командова­
ние третьей поручил Нордикке; четвертым отрядом предводи-
Гедьствовали Кен и Артибаэ; с пятым отрядом он сам пошел 
мороз эту страну к MAPАКШЛМ.(3) ...Когда всё войско, прой­
дя значительную часть оогдийскои страны, прибыло к МАРЛКАН-
ДЛМ, он отправил Гефеотиона /с приказом/ колонизовать сог­
дийские города ; Кена se и Артабаэа послал к окифам, так 
как ему доаесли, что к окифаы бежал Опитамен. Сам он о ос­
тальным ВОЙСКОМ провел по той части Согдианы, которая оста­
валась в руках восставших... 
1У,0,9 : /Автор рассказывает об убийстве Александром 
Клита, одного из своих друзей, во время попойки на праздни­
ке Диониса/. Лристобул не говорит, с чзго начались пьяные 
речи, но ном вину складывает на Клита. Когда Александр в 
гневе вскочил, намереваясь убить ^Клита/, то Птолемей,/сын/ 
Лага, телохранитель, вытащил Клита через ворота за стены и 
ров кремля,- где вое происходило. Клит, однако, не смог уси­
деть там, вернулся и попался прямо на глаза Александру, ко­
торый его звал. . . 
1У,15,1: К Александру пришло опять посольство от ев­
ропейских скифов; с ними были и послы, которых он сам отпра­
вил к скифам... (ч) 3 это ze время пришел к Александру и Фа-
расман, царь хорасмиев, с конницей в полторы тысячи человек... 
1У,17,3:Вуто время Александр уволил Артабаэа от дол-
кности сатрапа бактриев, который сам просил.об этом по ста­
рости, и на место его поставил сатрапом Лминту, /сына/ Нико­
лая. Кена он оставил на прежнем место с его отрядом;/отрядом/ 
Мелеагра, сотнями четырьмя всадников - "друзей", со всеми 
конными дротоыетзтеллми и теми бакгрилми и согдианами, кото­
рыми командовал Лмннта. Иц всем было велено подчиняться Кену 
1 8 
Я остаться на зимовку в Согднане, чтобы следить зп страдой 
и охранять е в . . . 
"Дорожник Александра", 90,90,95; 
S6: . . . Александр ко. вновь обратился волновать Оке 
и оогдианоэ. 
98: Итак, разослав /в разные схорони тех/, которыо 
должны были навести порядок /в охране/, сам /Александр/ ffö-
споагил в МАРАКУНДУ..'. - • 
95: Скифское посольство от абиев вновь принесло /вы­
ражение/ почтения /Александру/..'. 
S6: Такие и Фара смен, царь xspacistoB, привел к Алек­
сандру всадников для участия в походе,.. 
§ 10. К у р Ц ;: я . ^История Александра йякедонско-
Г0", УП,Ю,ТЗ; ^3,1,1,7,8,10,19; 2,13,14: 
111,10,13: Получив подкрепления, /Александр/ выступил 
/кз Пахтру, чтобы устроить /дела в стронет', которые были ври-
ведены в беспорядок восстание).:. Казнив зачинщиков клгежо, на 
чегверткй день он достиг реки О к е . . . 
У1!1,1,1: Александр... разделял войско на три части, 
чтобы разослать отряды для отпора бродившим врагам. Началь­
ником одно,; части он сделал Гефестиояз, начальником другой -
Кена; сам встал во главе остальных. (У) Александр тя, вновь 
покорив оогдианов, опять привел в МАРАКАНДЫ. Туда явился /к 
нему/ Дердв*которого он посылал к окифэм, обитавшим'выше 
Госпора, с послами этого народа. (Ö) фратаферн, который уп­
равлял хорасмиямя, грани чн в л: ,1 пределами /своих/ владения с 
ыассаготаци и дахаки ', тзкже послал /людей/ уверить /Алексан­
дра в свое:]/ ПокорностиI (1С) /&!сксан'др/ благосклонно выслу-
оал оба посольства и сделал Стоянку, поджидая Ге^естионз и 
Артабаза. Как только они присоединились! он направился в 
страну, которая называлась БазистаД(19) ...Оттуда он воз­
вратился в ШФДК&ЦН« Отпустив Артабаза из-за его преклон­
ного возраста, он передал его провинцию Клиту. /Цзлее рас­
сказывается od убийстве Клята Александром/, 
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УШ, 2, 13: Итак, пробыв около НАРАКАЦЦ 10 дней главный 
образом для того, чтобы справиться с угрызениями совести 
/после убийства Клита/, он послал Гефестнопа с час~ьо воявк 
н страну Бактриану для заготовки продовольствия на зиму. ( И ) 
Провинцию, которая раньше предназначалась Клиту, ou отдал 
амиите, СЙЫ /хс/ прибыл в Ксенилпы... -
§ ТТ. К у р ц и И . "'.'.стория Александра Македонско­
го", У»,10,15-15: 
(15) Перейдя затем р.ки Ох и Оке, он прибыл к городу 
ЦАРГАЯХА.*Б окрестностях его были выбраны места для основа­
ния 6 городов , для двух /из НИХ/-К игу, для 1-к востоку от 
/ВаргаидцЛ отделенные друг от друга небольшими расстояния­
ми/* чтобы не искать далеко взаимной помощи. Все /эти города/ 
были расположены на высоких холмах. (16) Прехда как узда 
для покоренных племен, ныне, заоыв о своем происхождении, 
они слууцт /тех/, над ком когда-то господствовали. 
"Сокращенное изложение деянии Александра Великого",I*,: 
...Затем, спустя одиннадцать днен; /Ядександр/ прибил 
к река Ох и перешел ее. Оттуда он пришел к реке Око* 
У. 0ВДЛЫШЕ УПОШЩВД.С ИАШАНДАХ 
§ 1 2 . С т р а б о н 5 "География", XX» XX» 4 (p.&iv); 
Александр, кок говорят, сеновал восемь городов в 
Бактриане и Согднане л несколько разрушил; среди послед­
них /8нли/Карпаты в Бактриане..., YAP/JU'Wi в Согднане и 
Киры... 
§ 13. 1) л и н и л . "Естественная история*, У1,ч9: 
На /Зактраци находятся/ согдианы, город /ЙАРА/КАИДЦ 
и Александрия, построенная Александром Великим на крайних 
пределах их /земли/.., 
• 
? ТА. П 1 о л ': н е й . "Географическое руководство", Я , 
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У1|П» - : U Бактриане чокут реки, впадающие. в року 
Оке: Ох, истоки котором находятся под ГГ0° Долготу/ - 39° 
/широты/; Даргоман, истоки которой находился под IJ6 30 
/долготы/ - 36 40 /«ирсты/; Зариаоп, истоки которой нахо­
дятся под ИЗ
0
 /Аолтоту/ -• o'Ju /Широту/; Даргэиио, потоки 
КОТОрОЙ ВОХОДЯТОЯ ПОД ])Н° /ДОЯГОТ»|/ - 39 /ЙИроТн/; Дчр-
ГОЙД| потоки которой находится под 1Ш /faonvotttf - 39 /Ши­
роты/; /последняя река/ впадает в Оно под [16 &' /долготы/ 
-- чч° /шроты/. (3) Ilj остальных /рок/ Даргамис и Зариаоп, 
сами сливая CL прежде шоссе мод Ц3° /Долготы/ - '»0 /широ­
ты/, впадают и.Оке под П2°30 /долготы/ - w /широту/. 
С ) Даргоиан Й ох, опии прежде сливаясь вместо иод 109 /дол 
готы/ - 'Ю°10 /широту/, ВЛИВаЮТСЛ В Оно под 10'/' /долготы/ 
и W0 /широты/, (ь) Положение горы Паропапне /таково/: за­
падный продол - Ш°30 /долготу/ - 39° /Широту/; восточный 
Предел/- Шаао*/долготы/ - 39° /Шпроту/, (?) Города'в Бак­
триане близ реки Око : . . . (0) близ ДРУГИХ рок: . . . (9) BflK-
гра - столица - 116° /долготу? - **1° /Широты/, Оотобара -
т*»' &№™Ч7 - 39<W /Широту/, МАРАШДД - ПЙ° /дол­
готы/ - :i9°lb* /Широту/, ЫАРАКОШ - Etö°40' /долготу/ -
39°'Ю' /широту/. 
УШ,23, V : Из /городов, находящихся/ ь Сактришш,... 
(10) ЫАРАКАНДА имеет самый длинный дет faj Eft чйоо» 33 /ми­
нуту/ И ОТСТОИТ /ЪТ/ АЛОКОаИДрПИ К ВОСТОК* ПОМЧИ /Йв/ Три 
ЧРСП 30 /Винут/. 
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Прилсдешше в отрывке из "Географического 
руководства" объекты па карте Птолемея 
(течения рок показаны только по 
координатам их истоков и устье)))* 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ И ПЕРЕВОДУ 
§ 2 
. . . это столица Согдийской страны J Ср. quae So£dla-
nis est res ia ( I t in .Alex. ,79). 2. Ili'fX Robeon 
(I,стр.329) переводит: the royal c i ty oi* that r n r t o f 
Sosdiana. Но это скорее толкование (ср. Arr . , Anab., 
1У, 5,3) , чем перевод. 
§3 
. . . Uti le praesiUio \1rbi3 r e l i c t i s / . В тексте, 
в рукописях: ас jraeoidio urbia r e l i c t o ; у издателеа 
оставлено так ( i'.ßardon, и ,стр.2э4; В.С.Соколов, стр. 
272) или.исправлено: Mille praesidio игЬ1з r e l i c t i s 
( К. Iledicke , стр.228). Д.А.ДрООГЛЭВ (В.С.СОКОЛОВ, 
ОТр.273) переводит: Оставив в городе гарнизон; н.Bar-
Jon (П,сТр.254) переводит: Apres avoir l a i ssa une gar­
nison dans 1л v i l l e , 
. . ..Ueriun(. . .> v i a / . Чтения различ­
ны: цифра или совсеы опущена, или читается как 4 или 6. 
• 
. . . ПрЪс, ОС Мъри к « S/ocx toZc, r o ^ l y v i o c ö t j 
Л тексте: лрос, Ъ\ М<хркк<хЪо<ртось to£&Ü/H*x6c, 
Q$./4ixpaK«Spo<tAfoipxK<>Sp<x( P t o l . , 71,11,9)-По- видимо­
му, нет необходимости устанавливать осооую форму М&р<*.-
t . s • 
. . . £ ç т<* ß c i ö t o r « rwq е.оуЪсгкуЪс, J . В тексте, 
в рукописях: è<; г « /э^ас'Хесок tyc, £<ySt<xvtt< ; У издате­
лей оставлено так ( E . i l i f f Uabson, 1,стр.3э0) или аод-
еергнуто различным исправлениям, например: 2$ г* fto/>£to< 
г*/Ч iofSt-^vn^ ( AI.G-.UOQ8, I . стр.181). М*Е.Сергеенко 
(стр.1о7) переводит: на север Corдиацы; гсл litt Robson 
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(I,Cip.351) первВОДКТ: to the chief city of Scgdiana 
(с примечание»: eome error, possibly), Рукописный вари­
ант неприемлем потому, что он порождав! смысловое проти­
воречие в тексте Арриэнэ (ср.Лгг., ЛпоЬ., Ш,30,6); даже 
если предполагать существование "второй СТОЛИЦЫ Согдиэны", 
чго делают многие исследователи, то в данном месте следо­
вало он ожидать: iç то< осДДск /3<хбс'Лссо< туе; frfïttxvnç 
Из исправлении наиболее удачны« нам кажется предложенное 
К.А.Мончадской: iq zè* &À/\o< ^б^Лессх çyç iofSiwfâj} 
при этом определение r^V tcfSco<y^jç не следует пони­
мать как указание на отличие данной местности Расисты ot 
якобы существовавших других (не согдийских); это обыч­
ное указание на местоположение, вполне уместное, когда 
название у автора приводится впервые; ср. подобное опре­
деление у того же Аррианэ при первом упоминании другоп 
согдиаскои области, Навтаки: iç /У<*ьс<хко< T*jç £оу -
о Tiji ЬоуасхуЪс, ) ( Лгг . , АпаЪ. , I I I , г в , 9 ) ; 
у Страоона: А1хро<кс<у<5о<~ гас £or£it<v£*ç (Sferab., 
XI,II ,4 ,p .5I7) и т .д. 
§ 6 
. . .non adeo. / . В тексте, в рукописях: baud или 
out \ у издателей оставлено так (baud ) ( н. Bardon, 
11,стр.257; В.О.Соколов, стр.274) или исправлено: поп 
adeo (E.Uodickc, стр.230). Д.Л.Дрбоглзв (В.С.Обколов, 
стр.275) переводит: хотя его жители не одобряли восста­
ния; и.Bardon (И,стр.257) переводит: bien que lee habi­
tants fussent host i les au plan 0«Î defection« 
Судя по контексту, речь идет о кремле Маракакд: Спитакеи 
изгнал оттуда македонцев и сам заперся в его стенах. 
1
 К.А. Ы о ц ч а д с к а я . . О "царском городе" или 
н
втогоН столице" Согднанн. ВДИ, 1959, I? 2, стр.116-
121, 
, . . ad l i t Uaracenda urbemi inde..#_7« В тексте, 
3 рукописях: ad marecanta(tit) urcein in q u a . . . j 
у издателей: adjit Maracanda urbem. Inde-..(E.Hedicke,p.243) î 
ad Uaracenda urbem; inde. . . ( H . B a r d o n , 
II, стр.271); ad Uaracenda urbem pervenit,, ex qua.. . 
.(В.С.Соколов, стр.288). Д.Л.Дрооглав (В.С.Соколов,отр.289) 
переводит: дошел до города î/.араканды, откуда Спитамен...; 
Н. Bardon (П, стр.271) переводит: et lu i , i l va vers Mara--
canddi mais Spitamenes... 
...колонизовать согдийские города/. М.Е.Сергеенко 
(стр.147) переводит: вновь заселить города Согдианы; 
E.I l i f f Robaon (I , стр.3 9 I ) переводит: to plant se t t ­
lements in the c i t ies of Sogdiana. Первый вариант перево­
да (так, например, и в хрестоматии Л.В.Баженова: заселить 
снова города Согдианы^обычно наталкивает последователен 
на мысль, что здесь имеется в виду в о с с т а н о в л е ­
н и е городов, разрушенных во время прежних опустоши­
тельных походов Александра. На самом деле речь идет, по-
видимому о выведении военных колоний. Так, Диодор и Кур-
ций, рассказывая об этом же мероприятии Александра, прямо 
говорят об о с н о в а н и и городов в Согдиана (Diod., 
Ш , prol. (2), 24: ПоЛ**<? €KTI6€V «fû/ox/^OK; ; Curt., 
VII,10,15: VI oppidip cond&ndis electa sedes est ) , 
причем городов с Явными функциями военных крепостей. Ср. 
Также: Strab.,XI»li,4 (p.517) И Trog., fr.92 с (Seel). 
§ Ю 
Derdba/. В тексте, в рукописях: berdes, / иэда-
1а«еИ; Derdaa (Е. lledicke, стр.252; H.BardonJJ, стр.283), 
Herdes (В.С.Соколов, стр.298). 
Древние авторы о Средней Азии, Хрестоматия под ред. 
П.В.Баженове. Ташкент, 1940,стр.54. 
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...граничивший пределами /своих/ владении с масса-
гетами и дахами/. А.Ч.КоэархсаскиЯ (В.С.Соколов, отр.301) 
переводив: объединившись с соседними по области массаге-
хами и дакаки; и.Bardon (П,стр.283) переводит: dont; 
1 'erapXacument le fa i sa i t voisin des Maasagefcis et des 
Dahes. 
Baziata^. В гексте: Ba^aLra; возможно, следу­
ет читать Bazlsta, çp. ßcköi & г с* . ( Diod. , ХУП,рго1. (2) , 
26),*/3«ОС<*Г©Ч (Агг . , Anab., 1У,5,3). Переход Batis­
ta > Bazaira, вероятно, произошел под влиянием назва­
ния Ь<и&р<к ( Л**г. , АпнЪ. , 1У,2. ,Ь СЛ. ; у Gurt., УШ, 
10,22: Beira). 
О I I 
Marganda_/, В текст* , в рукописях: marganiaro 
ИЛИ uiarginianii у издателей: Margianain ( K.Hedicko, 
стр.245; H. Bardon, П, стр. 274; В.С.Соколов, стр.290). 
Однако исправление Margiana, как нам кавется, плохо соот­
ветствует контексту самого Курции и данным параллельны. 
версий других авторов. Поэтому мы принимаем исправление, 
предложенное И.Марквартом: Marganda, и получаем фор-
му| наиболее близкую к Afoip&p*Vm Плутарха. Возыокно, 
что непосредственной исходной формой для написания mar-
gania послужило niaxganta, где Т легко могло перейти 
В I ( с р . c o a o r t a n d u s < c h o r i a n u s , C u r t , 1 'ПТ, '»,21). 
. ..го^одов^. А.'Ч.Козаркевский (В.С.Соколов, 
стр.291) переводит: крепостей ; H. Bat-don (П, стр.274) 
переводит: /"de siaçftfor'f.GflOBO oppidum может означать 
1
 W. orcascheJc. O e n t m l a s i a t i s c l i e Studi en. J . Sogdiana . Wien, 
1 8 7 7 , с т р . 1 7 8 ; о н » . B a z i s t a . RB, Bd. 3 . 1899, 
СТО.178. 
^ J.ïiarkv. a r t . Die Sogdi ала dos i - to lemaios , "Or.Leutalia". Roma 
ХУ,1Э46, fueo,3i стр .209 , п р и м . 2 ; он s e . ".ïehrot u.iVrang. 
Leiden, I9d8 , с т р . 3 . 
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it "крепость" » и "город". Мы предпочитаем второе значение, 
потому что в параллельных версиях других авторов употреб­
лены слова: no'Atçt urbs (Diod., xvi l , proi . (2) ,24; AIT., 
Anab.,IV,16,3ï Strab. lXI,ï ï ,4(p.517); Trog.,fr.92 с,Seel), 
хотя "города" эти фактически имели значение военных 
крепостей. 
• < . spatäa 7. В тексте, в рукописях: s tadiieî y 
издателей: spat i i s ( E.Hedioke, стр.245; П.Bardon, I I , 
стр.274; В.С.Соколов, стр.290). 
' § 1 3 
^Waxa/oaoda/, В тексте: Panda. Из других ис­
точников город в Согдиане под таким названием неизвестен. 
Учитывая плохую сохранность текста Плиния, чаотое иска* -
ние в нем названий, мы принимаем исправление *>.Тоыашека: 
[Шаха] canda. 
Ao^^oyv t t ç J В тексте: *54&т«уч*<, Я.Маркварт 
исправляет в Д о г ^ ^ е у м с с СД<хрПх/тс >АрТс</*т) г 
'•• omaschek. Centrnlnaint-leebe Studien,стр.б?. 
у 
" Мдгï.v/art. obro t , , , ,Cïp. 26, 
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К О М М Е Н Т А Р И Й 
(Источники известий античных аьгоров 
о Карвкаядах) 
Все сведения о Маракандах античный икр получил за 
время походов Александра Македонского, когда греки сами, 
непосредственно, могли побывать в этом городе (329-328 гг. 
до н.э.)» Поэтому можно сказать, что общим источником ан­
тичных известий о Маре аыдах является традиция о походах 
Александра. 
* 
Тот материал, из которого в конечном счете ис­
ходит всё знание об этих походах у последующих поколения, 
можно разделить на две части. Одна из них - документы, 
другая - легенды. Документы, относящиеся к эпохе Алексан­
дра, в древности Оыли довольно многочисленны, хотя до ва­
шего времени они не дошли совсем; на некоторые из них мы 
будем ссылаться в дальнейшем - э т о п и с ь м а А л е 
к с а а д р а , опубликованные после его смерти (323 г. 
до н.э.), и и т и н е р а р и и о е м а т и с т о в 
("шагомеров") Александра, сопровождавших его в походах и 
описывавших путь, пройденный македонским войском (таковы 
итинерарии Б е т о н а и друих). Легенды также нача­
ли складываться уже при жизни Александра, во время его 
походов; в конце ХУ-Ш вв. до н.э. в Александрии Египет­
ский они оформляются в " Р о м а н о б А л е к с а н 
д р е ". По признаку отношения к этим двум видам первоис­
точников всех историков Алекоандрз, нзчиная с самы. ран­
них, иохно разделить на две группы: одни отдают предпоч­
тение документам (это представители "официальной" тради­
ции), другие же - легендам (это представители "романти­
ческой" традици , "вульгаты"), 
% 
Размежевание историков Александра по этому призна­
ку вполне отчетливо прослеживается уже у самого первого 
поколения их, у современников Александра, непосредствен­
но участвовавших в его походах. Наиболее типичным пред­
ставителем первой группы историков этого поколения явля­
ется П т о л е м е й Аагид. Один из виднейших полко­
водцев Александра, он »последствии стал царем Египте оо-
новзтелем династии Птолемеев. Написал он свое сочинение 
ухе будучи царей, видимо, в конце правления (умер в 283 г. 
до н.э . )г рассказывал Птолемей почти исключительно о во­
енных делах и писал сжато, в деловом стиле. Сочинение 11то~ 
лемеа использовал впоследствии арриан; отражена птолемее­
ва традиция и у КурЦИЯ, но в сильно искаженном виде, Пер­
сию рассказа о походах Александра, которую дает традиция, 
восходящая к Птолемее, мы в дальнейшем будем называть 
"версией А". Из числа других упоминаемых нами историков 
к этой ке группе принадлежит X а р е т , секретарь Алек­
сандр:». Типичным и основным представителем второй группы 
является К л и т а р х . Возможно, что и он был участни­
ком походов Александра, а впоследствии жил в Александрии 
(в "Египте;. Клитарх писал в конце 1У в. до н . э . ; будучи, 
возможно, гиюром, он и свое сочинение ni:ca.'i в ду/е "ри­
торического" направления ь историографии; блестяще стили­
стически и занимательно, но не очень заботясь о правдиво­
сти. Видимо, он онл первым, кто литературно оформил "Ро­
ман об Александре", при ЭТОМ он использовал не только 
устные легенды, но и сочинения предшественников, писавших 
примерно в том же духе. Среди последних были, возможно, 
О н с с и к р и т и П о л и к л н т . ибз они из­
вестны как флотоводцы: первый - Александра,второй - Птоле­
мея Лагида, около ;*15-У14 гг. до н.э. Традиция, восходящая 
к Клитарху, отрааенэ у Диодора, 'ïpora и Кураил; в наиболее 
чистом виде она представлена у Диодора, в несколько изме­
ненном - у Трога У в ряде случаев в самом удаленном от 
оргинала виде - у Курция. Версию рассказа о походах Алек­
сандра, котогуу дает эта традиция, мы в дальнеПием будем 
называть "версией Ь". Наконец, третьим видным представите­
лем этого поколения историков является А р и с т о б у л . 
ÜQ также был спутником Александра и, по-видимому, испол­
нял обязанност* воен эго инженера в македонском войске; 
впоследствии он хил в Кассандрии (в Македонии). Сочинение 
свое о" написал в глубокой старости,.84 лет, видимо, не 
ранее 80-х гг. 10 в.до н.э. В лице Аркстобула мы имеем ис­
торика, KOTOj ii\ пытался сочетать обе традиции, представ-
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ленные, как мы видели, Птолемеем и. Клитархом. Вообще он 
ближе к версии Клитарха, но часто относится к ней скепти­
чески и пытается рационализировать ее с помощью сочине­
ния Птолемея, а своем сочинении Аристобул уделяет меньше 
внимания собственно военной истории и эльше - описание 
природы, построек, переправ через реки и т . п . ; тут он 
использует и собственные .наблюдения, и дополнительные ис­
точники - сочинения Патрокла, Иоликлита- Труд Аристобуда 
много использовали Арриан и Страбон. Таковы три главных 
представителя первого поколения историков Александре- Од­
нако следует отметить, что данная здесь характеристика 
этих историков и их взаимоотношений, уже давно выдвину­
тая и обоснованная Э.Швартцем и Ф.Якоби
1
 и получивиая 
признание у других ученых, не всегда принимается. Так, 
ь.в.Тарн предлагает прямо противоположную хронологиче­
скую последовательность для названных грех историков, 
. т . е . Аристобул - Птолемей - Клитарх. Аристобул выступа­
ет у него, оригинальным историком, а заимствующим - Кли­
тарх; соответственно меняется у него и вся генеалогиче­
ская схема источников о походах Александра. Однако ги­
потеза Тарна мало убедительна и, по-видимому, не нашла 
себе многих последователей. • 
К более позднему поколению можно отнести других 
упоминаемых нами писателей: Патрокла, Демодама, Эрато-
сфена. Впрочем тзкое разделение писателей македонской 
эпохи из поколения не определяет хронологической после­
довательности написания ими своих сочинений: например, 
Е.Schwarte. Griechische Geschichtscbreiber, Lpz.,1957, 
стр.оЬ ел., 119 ел., 156 ел. (переиздание более ранних 
работ Швартца,). 
W, Vf.Tarn. Mesano'ér the Groat. \ LIT, Cambr. ,'ï?tte,p.ï-4-3. 
Ср. .T.l'.üa-cilton. SIeitarobus and Aristobulus/'Histnria". 
vol. X,I%I,cip.448-4b8; ср.гакже: История римской ли­
тературы. т.п. ..к, I-;?62,CTO.47-48. 
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Арисгобул писал позже Цатрокла и заимотвовал у него. 
П а т р о к л и Д е м о д Ü и занимали важные посты 
в восточных (среднеазиатских) ооласгях деркави Оелевка I 
и Антиоха I - преемников Александра в Азии. В 80-х годах 
Ш в. до н.э. 11атрокл возглавил морскую экспедицию, поо-
ланную исследовать Каспийское море, а Денодам совершил 
сухопутный поход аа Иксарт. Видимо, вскоре после этого 
они и написали свои сочинения, используя как собственные 
• 
наблюдения, так и данные предшественников, историков Алек­
сандра. Э р а т о с ф е н , напротив, основывался толь­
ко ца книжных источниках. Он явлнлс. главой библиотеки в 
Александрии египетской, самого оольшого в древности соб­
рания книжных богатств античного мира, и все эти богатст­
ва были к его услугам. Сведения о среднеазиатских облас­
тях, которые даны в географическом сочинении Эратосфена 
(П половина Ш в. до н . э . ) , заимствованы в основном у ис­
ториков Александра. 
Сочинения всех этих писателей не сохранились, но 
легли в основу тех античных сочинений, которые дошли до 
нашего времени. Так, А р р и а н использовал главным 
образом сочинения Птолемея и Аристобула. Выбор именно 
этих исюриков среди всех других писавших об Александре, 
характерен для Арриана; сам видный военный деятель, он 
и литературных предшественников выбирал себе под стать. 
Основную нить повествования Appi эн ведет по Цтолеывю, * 
но вре^я от времени делает вставки из Аристобула, 
Для coro, ч jöu отметить случаи, когда последний дает 
особенно отличающийся вариант, или чтобы оживить сухой 
рассказ Птолемея опио-нием страны, в которой происходят 
описываемые события. Это относится и к той части сочине­
ние Арриана, в которой он повествует о действиях Алек­
сандра в Согдиане. Ритор К у р ц и й следует ы oct 
Schwarte. Ук.соч.. ïTp.I20 ; Tarn. Ук.соч.,стр.1. 
Schwartz. Ук.соч., стр.146-146. 
••овном гради1ИИ| у истоков которокотопл ритор Клитарх ; 
to персин Клитарха доила до Курция в-сильно переработанном 
гядо. С ней соединена у Курция другая взроия,
2
" восходявря, 
но крайней мере в рассматриваемых нами частях его сочине­
ния, к Птолемею. Соединение двух разнородных версии осу­
ществлено у Курцйя гораздо менее искусно, чек у Арриана, 
зтыки их более замотан* иногда он одиоквает одни и тот 
te ЭПИЗОД как два разных - сначала по одной »зрсии, затем 
по другой. В какой мере эта контаминация принадлежит Кур-
- ию, а в какое - его литература* :м аредаественкикз« «ре-
•игь трудно. Но всяком случае она прояяа несколько эта-
.ou, которые наслаивались друг на друга; зоз^озно, что 
дин иэ таких этапов представлен Лристобулом, следы его • 
использования имеются з сочинении Курция.* П л у т а р х , 
видимо, но был непосредственно знаком ни с сочинением UTO-
леиея, ни с сочинением Кдитарха. Есг* до него могли дой-
ы соответствующе вероии, то лишь через посредство Арис­
тобула. Вообце же он предпочитает наиболее ранних исторг"» 
вол Александра, например; Харета, Онссикрнгэ, иного у не­
го ссылок и на письма самого Александра. 01 источниках 
д р у г и х а в т о р о в - Ссрабона, Ллкнил, Птоле­
мея, даюцих но одному сообщении о ьиракзидэх, будет го­
вориться в примечаниях & соответствующим сообщениям. От­
носительно Источников Дяодора и Трога мы ухе упоминали 
вкратце выше. ' 
з 
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1
 rTchwirtz. Ук.соч., CVp.Ibi-IûS. 
2
 Ср. сэч же, стрЛ65ЛС6, I20-IZI. 
Ср. там же, стр.166. 
Tau же, стр.119. 
ъ
 Гам ÄÜ, стр.120, 163; К.Regler, nufcorchos (2), HB.Blbd^fta, 
1962, стб.924. %
 # 
6
 Schwort». Ук.соч., стр.119,Ш; Zioglor. Ук.соч., 
QX0.9M. 
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Данное рассуждение Плутарха является одним из при­
меров, которые должны подтверждать выдвинутый им тезис: 
величие Александра обязано не "судьбе", слепой" удаче, а 
"мужеству" его, с которым он преодолевал все трудности •-
и опасности. 
Обосновывая этот тезис, Плутарх полемизирует с оп­
ределенным течением в историографии Александра, которое, 
напротив, приписывало нее ne "икие деяния македонского 
царя просто его счастливой "судьбе". Это лолояение обыч­
но сочеталось и с общим отрицательны!« отношением к Алек­
сандру, "снижением" его образа. Такое течение господст­
вовало в римской литературе периода Равней Империи* и 
представлено у Курция и ïporn, хотя зародилось оно, ви­
димо, задолго до этого.* В своея полемике Плутарх опира­
ется на ранних историков Александра. У кого-то из них 
он заимствовал и сведения о многократных восстаниях в 
Марвкандах. Мы знаем, что из историков, труды которых 
иопользованы Плутархом, по крайней мере у Аристобула 
говорилось о трех походах Александра в Мараканды (см. 
ниже). В связи с этим интересно отметить, что близкую 
характеристику согдийцев дает Курций в своем рассказа 
0 гибели Клита (Gurt . , уш, Ii 35) t носящем следа ари-
стобуловой версии. 
П 
Сообщение о первом походе Александра в Мараканды 
является у историков Александра частью рассказа о первом 
S?воевательном походе македонцев по Согдиэне. У Арриана 
это сообщение помещено между эпизодами захвзта Бесса 
(HI, 29,6 - 30,5) и стычки македонцев с горными "варва-
1
 Schwert-/.. у.ч.соч., стр.170 ел. 
2
 История римской литературы..., стр.49-52. 
3
 Sci '-artz. Ук.соч., CTJ.II9. 
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рани" (Ш, 30,10-11); у Курция - между эпизодами той же 
стычки (УП, 6,1-9) и сообщением о посольстве от скифов-
абиев и оо основании города на Тзнаисе (УП, 6,11-13). 
Попытаемся восг гановить основной ход изложения в 
•версиях А и В от захвата Бесса до событий на Тзнаисе: 
Версия А 
Захват Бесса 
Поход в Мараканды 
Поход к Танаису и 
стычка с горными 
"варварами" 
Основание города на 
Тзнаисе 
- р — - —— ] 
Арриан 
UI, 29,6-30,5 
Ш,30,6 
Ш,30,7 
Ш,30,10-11 
• 
Курций 
УП,5,28 
УП,5,36 
УП,6,1-9 
Птолемей 
Яагид 
1 
fr. 31 
Версия В 
Захват и казнь Ьесса 
Поход по "согдийской 
пустыне" 
Разрушение города 
Браихидов 
Поход в Мараканды 
Посольства от скифов 
и основание города 
на Танзисе 
Курций i рриан 
УЕ, 4,1-19; 
5,19-27, 
36-43 
УП,5,1-12 
УП,5,28-35 
УП,6,Ю 
УП,6,11-13 
Диодор 
ХУЛ,83,7-
9 ; prol. 
(2) , 18 
ХУЛ, prol< 
(2), 19 
ХУЛ, prol 
(2) , 20 
ХУЛ, prol 
;2), 21 
Трог-
DCTHH 
Ht, 5, 
10 I I 
1У,1,1-4 ХГ 5,12 
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Л у р и а н начинает слой рассказ о первом походе 
македонцев по Согдиане с описания Окоп н переправу Алексан­
дра через Оке (И, 29,2-4)# Эхо описание заимствовано у Арис-
тооула* (op. AxiefcobuL, û?,20), BGïopuil осаооииался здесь 
частично ик бобстаенних шМлоденинх, частично на сочинении 
Пахрокла. Затем Аррпан говорит о ^чскорг.^ ени.'.х Александра 
перед neçonpi.soîi MC;JOO Оке :i вновь кратко упоминает о пере­
праве (£, 29,5-6) - з.'.сс'. •ч ка ÛOOWTIKI изложена по Птоле­
меи. Да;,ео Арриан подробно рсскаи.-пает но Нтолеавв о зах­
вате Ьесса (ß, 29,Г,-:;О*,0 * Ftolea.,**.!*). Хут же Арризн 
Приводит и параллельное сообщит:* /ц^сто^у/.а (Ц, 30,5 = 
irir.Lo.i-ii., fr. 24), прёдотавлящее собой контаминации ввр
г 
сна А и В, Затеи пз.^ оле^ие ведется, ВИДИМО, ВНОВЬ ПО ПТО-
деыео; о дополнении лошадьми македонской конницы, о прибы-
тми Александра в йараканды и последу! LOA его двикепии к Та-
наису (Ш, 20,6-7), » связи о уиоминанивм Ханаиса дается 
его описание (И, 30,7-9), г*, г »тором автор вновь обращаете« 
й Аристобулу (№,. 30,7 - A?ist6bul, ftf.2S)i использование-, 
ьу 8ДеСЬ, ВИДИМО, СОЧИНОННЯ ЕмрОКЯа И Полмклита ( c p . b t r a i . , 
Ц , i i f 5, p,5I8j 7,4, p . 5X0), Вернувшись к охшоавию дей­
ствий Александра, - СТЫЧКИ О горными "варварами" (111,3G, 10,-
i l ) , - Арриан соответственно по.звращаотся к Птолемею, Шь-
конед, соеече>и\о о сл^сюж посольствах и решении Алек­
сандра осяозать на Танаисе город (ГУ, I , 1-4) дано по 
арястобу.*!?, которий воецреязводо здесь йерсню В, 
К у р ц и й о :ех не событиях, пи'цнзт следующим об­
разом. Рассказ о захвате Песен у него ДУН по версии В, но 
в сильно нереработанно« виде; возможно дам, что он заим­
ствован Курцием от разных азторов. в том месте сочиненна 
ßcbvurtz. Ук.соч., сТр.122-
Хам хе, отр.173. 
Хам хе, стр.123,126. 
Там же, стр.1?а. 
Курция, где, согласно версии В, должен оыть этот рассказ, 
в именно, между описаниями единоборства в стране ареев 
(>П, 4,32-40) и похода но "согдийской пустыне" (УН, 5 ,1 -
12), о Бесов нет ни слова. Весь рассказ разбит у Курцня 
на три части и разделен значительными кусками повествова­
ния о других событиях (У11, 4,1-19; 5,19-26,36-43). lloo-
яедняя фраза этого рассказа (УН, 5,43) - яиная попытка 
устранить противоречие между двумя сообщениями о казни 
Ьесса в версии В и в версии А, также приведенной у 
Курция (III, 10,10). Рассказ о походе по "согдийской мус-
гыне
м(УН, 5,1-12) дан по версии В' (ср. Diod. ,xv:ti, prol. 
(2),19). Описание переправы через Оке (УП,5,13-18) -мо­
жет быть, вставка в версии В, контаминация разных источ­
ников, в том число и общего с Арризном (Аристобул?). Рас-
поряження Александра (УН,5,27) - из версии А, в которой 
они предшествовали переправе (ср.AIT. ,АпаЪ. Л11,29,5-в). 
В версии А за описанием переправы следовал рассказ о зах­
вате Ьесса, у Курция от него остались лишь слова: **тут с 
привели UeccQ" (tum Boseua perducitur ) (VU, 5, 28 )i-
слова эти противоречат дальнейшему рассказу о Бессе (по 
версии В) и поэтому издатели сгремились-иэменить их (у 
В.НеиЗске,р.22ч-: dum Besäum pereequitur. . . ) . Гэзрушеыие 
города БраНХИДОВ - ИЗ версии В ( с р . D i o d . » X V I I , р г о х . ( 2 ) , 2 0 ) . 
Затем у Курция опять всплнвают следы версии А, разделен­
ные описанием казни Ьесса (версия В); сообщение,что царь 
Александр "направился к реке Танаис" ( pvocosslfc ad Та-
jiuim anoem ) (vi l , 5.36), и описание стычки с горпыыи 
"варварами" (УИ,6,1-9). Поход к (чаркандаы и действия 
гам, скифское посольство, решение Александра основзть на 
Танаис^ город (УП,6,10-13) - из ворсин В (ср.Ara?», АпаЪ.,. 
ТУ.1Д-4). 
• 
Итак, сообщения о нервом преоынании Александра в 
наракандах относятся, по-видимому, к двум разным версиям 
(А и В). В Персии А (отраженной" и у Лрриана, и у Курция) 
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Александр идет в ыараканды после захвата Uecca, а оттуда 
- к Тана и су, и где-то в пути происходит стычки с горным;* 
"варварами". В версии В (отраженной только у Курция) 
Александр должен оказаться в Маракандах после разрушении 
города Ьранхндоз, производит и там какие-то разрушения, 
а затем принимает посольства от скипов и решает постро­
ить город на Фанэисе. Цослодонагельность события, кото-
руи мы находим в из лохе кии Курция (в йараканды - после 
стычки с горный племенем), является лишь результатом 
неудачного сочетания двух версий А и В, и котором син­
хронные отрезки из истории Александра изложены как пос-
ледовательные; сначала - поход от Мараканд к Танаи-
су и столкновение с горным племенем ^Уи,0,об; 6,1-9 -
версия А), затем - пребывание в Иаракалдих и на Танаисе 
(У11,6,10-13 - версия В). 
В рассказе Курция в этой связи вызывает некоторое 
затруднение указание о четырех днях пути до йараканд (У\\
г 
6,10). От какого пункта велся отсчет дне,; пути? Упизод с 
городом Бранхидов нигде не сопровождается точном указани­
ем местоположения ЭТОГО города, да и воооще весь этот 
эпизод является, возможно, вставкой ухе самого Нлитарха 
в первоначальную ткань повествования. Эпизод пленения й 
казни t^ecca в версии H также лишен конкретных географи­
ческих указании.-Но исключено, что это определение пути 
относится к предшествующему отрывку версии А и первона­
чально не сило связано с Маракандами, а просто указыва­
ло на то, сколько дней пришлось провести Александру в пу­
ти после ранении (cp.Curt.vi J ,б ,в -9 ; лгг. ,Anab. , i v , i , i ) . 
других известии о первом иреоывании ллексакдра в 
».аракачдах не имеется. У Диодора весь этот период в ог­
лавлении к Ш книге отражен очень обобщенно: "как царь 
пошел походом на согдианов и скипов" (Dioâ . ,x i i , proi, 
(2) ,21). Возможно, однако, что к этому событии относится 
сообщение :rt. IÖOHD (по Ариотобулу?) о разрушении Алексан­
дров царлканд С Sti-аЪ«, x l , l l t 4 f р .эГ/) : ср.сообщение Кур-
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ция о разрушении Александром "'ближаЯших /к Маракзндам/ се­
лении". Если известие Страоона восходит к Аристобулу, то 
здесь мы наблюдаем обычную для последнего связь с верси­
ей В. 
2 
-
Упоминание о ранении Александра возле Мараканд вхо­
дит у Плутарха в перечень опасных ситуаций, в которых ока­
зывался Александр во время своих походов. Таких перечней 
два. Соответственно и ранение возле Мараканд упоминается 
дважды. В другом сочинении Плутарх опять упоминает это со­
бытие, но место его не указывает ( Plut . , Alex.,45 ) . Бо­
лее подробно оно описывается в версии А: ранение Александр 
получил в стычке с горными "варварами", олучивмейоя где-то 
на пути от Мараканд к Танаису (Агг., АпаЬ., Ш, 30,10-11 и 
It in.Alex., 80; Curt. ,УП( 6,1-9 ; см. выше, пункт*). 
* 
Весь перечень в двух вариантах и упоминания соответ­
ствующих эпизодов в другом сочинении Плутарха выглядят при 
сопоставлении следующим Образом! 
iii e сто ' 
опасных 
ситуации 
Иллирийцы 
Граник 
Исо 
Газа 
йараканды 
Гиркания 
И иди 
Ассакаиы 
Гандриды 
Маллы 
Скифы за Танансом 
Порядок перечисления 
в отрывках 
1,2 
• 
I 
2 
3 
4 
5 
6-
7 
8 
9 
П,9 
I 
6 
2 
3* 
4 
5 
7 
! 8 
Упоминания соот­
ветствующих эпи­
зодов У Flut. , 
Alex., главы 
16 
20 • 
25 
45 
45 
58 
63 
45 
40 
Из этого сопоставлении видно, что, во-первых, Плу­
тарх заимствовал не готовил ухе перечень, а сам извлек все 
из прочитанных ли сочинения (перечни ка совпадает полно­
стью ни по содерханш), ни по порядку перечисления; соответ­
ствующие эпизоды в сочинении "Александр" большей* частью ор« 
ганически входят в повествовании Плутарха); во-вторых, да­
же сведения uö одной и той яе эпизоде в разных перечнях 
иогли быть заимствованы Плутархон
с
иэ разных сочинении. Пос­
леднее, вероятно, относится к эпизоду, связанному с Мара-
кандами. И пользу такого предположения говорит, во-первых, 
то, что название Иарзканд в перечнях употреблено в двух" 
разных вариантах ("Маракадры" и "Караганды""), во-вторых, 
то, что в одной перечне маракандсг.иМ эпизод был упомянут 
один, а ь другом - н связи с гирканским (при этом была на­
рушена хронологический последовательность перечисления)^ 
Сочетание этих двух эпизодов Плутарх, видимо, нааел уже 
ь своем источнике. Б его сочинении ''Ллгксандр" они вновь 
упоминаются вместе и в ХОР S3 последовательности; правда * 
здесь они точно не локализованы, но поскольку Плутарх име­
ет в виду, что они произошли незадолго до перехода Алек- . -
сандра в Парфив из Гиркпнии, ясно, что он подразумевал 
гнрканскил эпизод (при этом Плутарх даже не учел, что оба 
эпизода разделена большим промежутком времени и нараканд-
скиЛ имел место много позже тех ооеытии, о которых он здесь 
расскязыгает). 
* » 
Из каких источников заимствовал Шгутарх оба 
приведенные сообщения о Маракандах? Ответить на этот 
вопрос нелегко, так кок Шгутарх использовал очень 
много сочинений, относящиеся к эпохе Александра. В сво­
ей сочинении "О судьбе или мужестве Александра" он 
ссылается на письма Александра, а из историков Алек­
сандра, - на Арцстобулп, Харета, Онесикрита. В са­
мих перечнях (во второ?л из них) он делает ссылки на письмо 
Ср. Äic^ler. Ук.СОУ, сто.924. i 
4 1
 , 
Александра и Hü Аирета но поводу 'эпизода из битвы при Uc­
ee н на Арпсхооула по ноиоду эпизода у иаллоп. К каким-. 
см из этих источников восходят и сообщения о Мэракандах. 
Ни иекпрчоио, например, что второе из них (в котором о Ма-
рикапдих говорится вмеото с Гирканией) Е.доходит к письмам 
Айцкоандри- Упоминание в каком-нибудь из них о двух послед-
ннл ранениях А/шксандра Оыло бы вполне уместным, но труднее 
охидяхь такого упоминания в одной из "Истории Александра", 
последовательно и подробно описывавших его походы. Если хе 
одним и:* источников указанных сообщении был Арисгобул, то 
•Яш lit; были заимствованы этим автором ни у Клитзрхэ, ни 
у Ыюлеиея; первый, видимо, вообще не говорил о COOÏBOTCI 
вующих событиях, второй помещал их в другие места (марэк ВД-
окое раиенио - ни пути от Мараканд к Танаису, Агг., Arihi»., 
И!, .40,11, гирканское - видимо, при осаде Кирополя, Ли-., 
и 
Ü рассказе о первом восстании согдинцев у историков 
Александра с ЬЦрэканДаын связаны следуиои-ш эпизоды; дейст­
вия ииитамдиа и гДаракандах, поход и-акедонского отряда про­
шв Слитамена к Маракандом и# наконец, поход против Опита-
мона к U арака идам самого Александра 1,у Арриана: 1У,3,6: 
'1,1 M l >' КУРИВ*s VII,6,25-7,20; 8,1-9,19). Эти эпизоды 
в изложении историков частично разделwим описанием других 
событии - строительства Александрии на Тлншсе и похода 
Александра против скифов за Тзнаис. . 
Все эти эпизоды предстанлеиы ь двух основных верси­
ях; одна из них (изложенная у Арриана) - определенно вер­
сия А, другая (г. доменная у Курцил) - не вполне ясного про 
иохонденил. Романтический характер этой вхорой версии как 
оудто иозноляе'1 относить ее к версии В, но у Кявхарха об­
наружить ее следов не удается: история Сшггг'ена не отраже-
HJ вообще ни у Диодора (чи упоминается в оглавлении к его 
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Ai'U книге, в котором перечислявгоя и ионного менее знача-'^ 
телышо события, опиоашше у Курцйя болев скупо), ни у Тро­
га (не уцомкаается Как у Остина, так н во фрагментах)** TJ 
первой версии ъее эти событие иэяагйяио:| видимо, после 
рассказа о охйфохом походе Александра* 1!з македонских 
стратегов, очевидно, упоминались только два - Андромах и • -
Каран (дкдо o r ; названа у Лгг..лппъ., 1У,5,2-6, излагав-
aero версий А"); битва здесь происходит после преелвдова-
лил Спнтеаеяа македонцами, ка берегу Нолктийета, а пораже­
ния македонцев явилось следствием наоогяасовапности дейст­
вия их стратегов. 2о второй поре;;:: начало рассказа об этих 
событиях иэлагалооь, видимо, перед описанием постройки го­
рода на Танансе, а заканчивался рассказ описанном Политн-
цета; здос^ упоминался только одни македонский е*рата> -
ненедем (поогому и ко могло оытъ ссылки ка несогласован-,. . 
несть действии* стратегов); .битва происходит на пути ма­
кедонского отряда к .Чаракапдаи, .-t гибнет зтот отряд пото­
му, что лопздае** в засаду. Треть» вереи»! комбинируя пер­
вую и втору», дает .Аристобул ( *>.2 7 ) j 3 у него упомянуты 
псе три стратега - Андромах, Каран и Иенеден, а в описании 
битвы фигурирует н засада, и раздоры стратегов, 
А р*р и а н начинает соответствующую часть свое­
го повествования с сообщения о прибытии на оорега Таиаиса 
скифов (1У.З,б) - ото событие поелуняло причиной похода 
Александра на скифо'в." Здесь Аррдан следует Птолемею, у ко­
торого выохудявяиа скифов-связано с восстанием семи горо­
дов на Таиаиса и поэтому упомянуто сразу после опйоаиил 
этого восстания. Но далее у Арриаиа, видимо, следует 
вставка из Аркстобула: известия о Спнтаыене и отправка 
Тем не менее, Ф.Нкоби считает« что эту версию Курций пе­
редает по Клитархуз Jaooby, ук.соч., отр.Ыс* 
2
 Там же, отр.515-516; ср. Й*В,Григорьав. Поход Алекеанд- . 
ра Великого в Западный Туркестан, £Щ(, 18817* 9,стр*£4! 
3
 Jacoby. VK.COM., стр.516. 
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македонского отряди (уномлнута все туи стратега), строитель­
ство города на Ханаисе (ЕУ,3,б-4,1). Последовательность рэо-
скаэа Ариохооула эдооь, видимо, была такая se,, как в версии 
Р: и этой версии поводим к выступлению скифов было строитель­
с т в города на Танаисе (ср. curt.,уц,7,1), а поэтому, естест-
pciiiiOj первое событие должно было следовать в ПОЕГСТЯОЗЛШН 
сразу ва вторым« У Лрриана хе, объяснявшего причину i:;cryn-
лення скифов по Нтолсиею, такая последовательность изложения 
получилось из вполне оправданной. Но далее Арриэн ведет свои 
рассказ вновь по Птолемею: о действиях сю:ров и походе на нихс 
Александра, о действиях СпиТамена и иакедогохого отряда у нэ-
ракаид (1У,4^-&,8)..Затеы опять воэврз^ается к АрУстоп'улу .в^, 
раосиаеквзе» о гнОелн македонского отряда ( IV,6 ,1-2» Ariobo-
bul*,fr.27)> видимо, о походе Александра к г&факандам и опусто-
г'гмши им ДОЛИНЫ Политимета (17,6,3-5), о самой ргке Политике* 
( iv»G,6-?= AristoimU, fr.23 Ъ ) . Олисаксе зтол реки j 
/ркстобула и Курцня (УЛД0,2-3) неодинаково. Ого ь:ожно объяс­
нить тем, что Аристсбул заменил первоначальное опиоание,° най­
денное им в использованной версии, белее точными тайными 
какого-то другого азгора илисвоинл собственными иаблпдепиями - -
либо, нас/-рот, тем, что описание И^ урция является результатом 
позднейшей переработки, искезквшей первоначальный варнак?, , 
отраженный у Аристовула,
 ( " . . ' -
К у р ц и И о тех хе событиях рассказывает (У21,6, 
24-10,3), используя попеременно версию В и тот источник, из 
которого заимствован рассказ о Спитамене. Лиаь в рассказе 
о чудесном спасении 30 cor ли пае в (М, 10,4-9) Курциа опрела- . 
ленно переходит к версии В (ср. Diod., XVII, рго1.(2), 22). 
При ЭИ0М характерно, что эпизод, п версии Б (ср.Diod«, ХЛ1, 
prol. (2), 23) следующий за упомянутым пыле, у Курцня (УН, 
9,22) совсем отделе» от него, видимо, потому, что восходит 
к другому источнику, из которого взята.история Опитамена. За­
тем Курций (УК,10,ТО) передает версию А (ср.известие о казни 
Бесса в Зкбатанах, исключающее версию Б). 
Других известии о сооитилх первого восстания согдий-
цеВ| связанных с Царакандаыи, в источниках не имеется. 
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иледуючая группа сообщений о Наракандах относитоя к 
рдсскиэу о втором восстании согдийцвв и новом пребывании 
Аячксашцш в Маракандах. У Лрриана эти ообытия описываются, 
начинав о рассказа о гибели Клита и кончая сообщением о 
последних распоряжениях Александра перед его отправкой на 
ЗИМОРАУ в Навтаки (1У,8,1-16,3;17,3), у Курция - начиная 
с сообщения о выступлении Александра к Окоу и кончая описа 
ниеи последних его действия перед отправкой в Ннвтнки (У11, 
X0vZ8-ytt9I/à"| 1,7-2,18). 
Здесь основной ход изложения в версиях А и В был 
предположительно следующим: 
Версия А 
Выступление Александра к Оксу ; 
чудесные источники возле Окоп 
Распоряжения Александра относи­
тельно Вактрии; поход македон­
цев по Оогдиане несколькими от 
рядами и соединение их в Мура-
кандах 
• 
* 
Миссии Гефестиона и Кена с Ар-
табазом 
Замена Артабаао Аминтоп о дол­
жности сатрапа; Кен "оставлен 
па прежнем цвете'
1
 на зимовку 
Поход Александр;) по той части 
Сстдиэны (Ковни!шам?)| которая 
оставалась з руках посстаиих 
[Аррн 
ан 
1У, 15,7-Я 
1У,16,1-3 
ГУЛ«,:* 
1У,Г/\3 
rv,T6,a 
Курций 
УЛ. 10. ISI-I4 
301,10,13; УШ. 
1,1-2,7,10 
я,-г,да 
ym.iï.n 
УШ, 2,14-10 
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Версия В Курций 
Восстание бактрийцев и 
второе восстание согдий-
цев, поход Александра 
через Ох и Оке к Йара-
кандам 
Основание городов 
Третье восстание согдиИ-
цев и захват Скалы Ариа-
мзэз 
Охота в Ьасиотах 
Гибель Клита и Кэллис-
Фена 
Посольства от скифов и 
карасинев 
Арриан 
УН, 10, H 
УН,10,15 
16 
У11,П 
г,ю-
19 
Лиодор 
ïoor-
tüTHH 
У1И,1,19ч 1У,8,1-
2,13 
У1,1,7-
10 
14,4 
1У,15,1-
6 
ХУЛ, 
proi.(2)i 
24 
ХУЛ, XII,5,13 
рго1.(2! 
24 
ХУЛ, 
рго1.(2), 
25 
ХУП, | 
рго1.(2), 
26
 I 
ХУЛ, ХН.6,1-
prol.(2)U 
27-2В ?° 
ХИ,6,17 
А у. у и л и начинает указанную часть своего повест­
вовании с рассказа о гибели Клита и Каллисч»ена (1У,3,1-14,4), 
но при это« оговаривается, что он нарушает здесь хронологи­
ческую последовательность изложения и что эти события про-
нзоали "несколько иозяс" ЗИЫОВКИ Александр в Зариасязх и 
последудах событий (ГУ,8(1; 14,4). Источником для этого рас­
сказа Арриана послужили преимущественно сочинения Аристобула и 
кэкюс-то
 r
других" авторов; есть основание предполагать, что о 
гибели Книга Арриан в сочинении Птолемея вообще ничего не нашел. 
1
 Schworu. Ук. соч., стр. 146; Jacoby. ук.соч.,сп.517. 
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Поскольку Арриан в хронологической изложении события следо- : 
вал в основном Птолемеи, а построение рассказа Аристобула 
следовавшего здесь версий В, било совсем друпш, то Арриан 
заимствуя у Лриотобула эпизода с Клитом (1У,8,9= AristobuX, 
fr. 29 ) и Каплисфесом, видимо, и не питался иайти их хроно­
логически точное место в своем повествовании, а просто при­
соединил их к своим рассуждениям по поводу измены Александ­
ра родни« ооычаяи (1У,7,4-5). Соединение этих двух эпизодов 
(гибель Клята и гио"ель Каллиофенэ) вместе, очевидно, было ' 
осуществлено ухе в версии В (ср. 1>-оа.,ХУЛ, prol. (2), 27-28) 
так же излагал их и Аристобуп. Далее Лг/иаи говорит о посоль­
ствах скипов и хорлс. лев (1У, 15,1-6), оплть-./аки не указывая 
ни месга, ни времени. Как и предшествующее оооощение о подоб­
ных посольствах (-У,1,1-2), оно было заимствовано у Аристобу­
ла, а чероз него - из версии В,* Поэтому можно думать, что 
Ы это сообщение Арриэна является продолжение^ все той же 
вадеракл-чз Аристобула; видимо, такова se была последова­
тельность изяонзнка и в версии Ь (ср. I u c t . , Х П , О , 1 7 ) . Затеи 
изложение ведется уу.ь цо Птолемеи - о событиях, следующих 
за зимовкой в Злри.аснах (1У,15,7 и далее);2 впрочем, возмож­
но, что и здесь у Арриана имееч-ся некоторое нарушение хроно­
логической последовательности: так, вась отрывок 1У,16,4-17,3 
должен бил бы излаглгьел после слоь ":: скифам бежал Спита-
нен" (1У,Т6,3), а осгазаа;ц:н часть § 3 - после этого отрыв­
ка (ср. Curt;., УМ,К-Т£) . 
К у р i и й в начале указанное чзсти своего сочипе- ' 
1
 I . . . . "*•• - — • т Ч - — 
НИН П р о / ПИР О Г 
ГЗЛОА-ОШШ версии А, не делая БОТ-ЕШОК-, поэтому 
о выступлении 'Александра к Оксу (УЙ,Х0,Д$-14) он грворит 
сразу на поело; описания е о зимовки г. Ьаггрлх (Зар^опах) ; 
однако, bf»3HOia!0, что здесь уке оказиззвЬя влияиие'и вор­
син В ( ;J.сообщение Курци>., M.',10,То о казки зичивижк'ои мя-
ч | : I 
•я 1 
т 
1
 fjchv/arU. Vit, ( # I J , C ï p . I 2 3 , I 2 6 ; ôaaoby. ук . 0 0 4 . , СТО. 1)16. 
Ii c
 J acoby . Ук.СОЧ.',, Oïp .5Ic . 
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тежа в Бактрии и Diod., ХУЛ, prol.(2),24). Далее Курций на­
лагает версию В: поход через реки Ох и Оке к городу Ыарган-
да, основание городов, взятие скалы Аримаэа (УЦ, 10,15-11,29)' 
(ср. Diod., ХУЛ, pro]. (2),24); переход к другой версии ука­
зан здесь упоминанием переправы Александра сначала через Ох, 
а затем через Оке, хотя уже перед этим говорилось (по вер­
сии А), что Александр подошел к реке Оке. Следующий отрывок 
у Курция (УШ,1,1-10) является сочетанием версий А и В. Тес­
ное переплетение элементов обеих версий заставляет предпо­
лагать, что контаминацию двух версий Курций нашел в этом. 
месте уже в своем оригинале. В целом отрывок изложан по вер­
сии А, но сообщение о посольстве скифов и хорасмиев (УШ,I, 
7-10) принадлежит версии В. Первоначально в самой версии В 
и у Аристобула, как мы уже говорили, это сообщение было по­
мещено после рассказа о гибели Клита и Каллисфена, затем 
(под влиянием версии А) рассказ о гибели Калпсфена был от­
делен от рассказа о гибели Клита и перемещен к началу повес­
твования об индийском походе Александра, а указанное сообще­
ние, таким образом, стало непосредственно следовать за г^с-
сказом о Клите (так у Трога-Юстина, ср. Trog. 1 £r.95i SeelOi 
наконец, оно было перенесено и отсюда и стало предшествовать 
рассказу о Клите (так у Курция). Вслед за разобранным отрыв­
ком Курций рассказывает об охоте Александра в Басистах и ги­
бели Клита (УЬ1,1,10-2,13) - по версии В; заметны здесь (в 
рассказе о Клите) и следы обработки ее Аристобулом.1 Затем 
вновь переходит к версии А, по кот'-чой, видимо, излагаются 
последние распоряжения Александра в Мзракандах и действия 
его в Ксениппах (УЫ,2,13-18). 
Перейдем теперь к рассмотрению отдельных эпизодов, 
непосредственно связанных с Маракэндами. 
Поход Александра к Ыарэкаидэм нашел отражение как в. 
зе"^ки А, так и в версии В. 3 первой версии (изложенной у 
Schwerte, ук.соч., стр.119; Jacoby. Ук.соч., стр.517. 
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Арриана и у Курцкл) Александр сначала идет к рек« о«. , ,-.у 
обнаруживается чудесные источники, затем, ii-îj-, ,.: в Согдплну, 
разделяет ово« IIOÜCKO Ц.1 НЛТЬ отрядов, которые проходят :'«i 
всея стране н соединяется п Марикандах. У Курция (УШ,!,t,iÖ), 
правда, :'.;i пяти отрядов упомянуты только три ..смоге Алоксан-
лра, Ге4<есгнона, Кена о Литотой), но это, видимо, ;•—,, ,-.• 
переработки версии л, о которой сообщение об отрядах, иодипх 
в Иораканду, соь.чекдилось t: сообщением о двух огр»< .. (ï'e^éc-
гкона и !v.îK:i i; Артпоааом;, вышедших ;\а .^раканд yse после со­
единения Там всего SOflCHQ (ALT. , ЛниЬ. , 1У,1б,0). ! ЭТОЙ 
версии примыкает Нуутарх (Âlex*,57)i соойвиш»*.) - чудесной 
источнике близ Окса, обнаруженном во время поход.! Александра 
(со ссылкой на письмо самого Александра), 1Ь »iroppü версии 
(изложенной только у Курция) Александр идет к реке Ох, оттуда 
к реке Очс, н затеи - в Cor дна н}' к »прахандам. Г.нодор \M\\, 
proi. (2),Ич) сообщает очень мало: Икек/?.локсандр7 . . . по ­
корил согдиаиов второй раз". Имеются CJ:...J e?je одной вярсии -
Аристобула, и которой упоминается о бэктрилекп оке Ох,впа-
дзщен в Око, и о чудесном песочники Одия C.\j (a t rûb . ,Xl ,7 ,3 | 
р-500; 11,5, р.518). По-видимому, vu идол :и здесь ооыч-
иое для Аристову л a комщюмиссное сочитенпе версии А и В: с 
одиDiî стороны, Александр у него, очевидно, переходит через 
Ох и ÛKC (версия В), с другой - не упуцеи и зпизод С чудес­
ный источников (версия А), причем помещен этот источник олиэ • 
Оха* 
üo основании городов после походе к !.'..!I n.Mi!.; ш тлкде 
говорится и в версии л, и и версии П. Порван во^сш. изложе­
на у Арриана и слабо отражена у Купцин. У Арриана (ТУ,16,3) 
Александр непосредственно после соединения всего войска в 
Ыаракандах отправляет Гефестиоиа с приказом основать коло­
нии в Согдиане. У Курция Решети он отправлен также после 
соединения войска в ;*1ракан •-: (ср.УШ/ХДО и 2,13 - рцзде-
лени оба сообщения вставкой ;: i иеренн 3), но о целью заго­
товки продовольствия IIJ зиму и Ьдктрии. Веропгно, такое on- i 
1
 р! источник .: !тра< ян здесь см.: Schwartz, Ук.еоч., стр. 
122; lîarkwftvt. ... 1.,'ог,... , СТр.о. 
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ределение цели экспедиции Гефестиона появилось у Курция в 
результате какого-то искажения при переработке версии А. 
Вторая версия изложена у Курция (УП,10,15-16). Города здесь 
основами Александром также непосредственно пооле похода * 
Иаракандэм, олиз этих последних. Курция здесь, видимо, до­
вольно точно передавал версию В, - это можно заключить из 
сопоставления данного отрнвка сочинения Курция с повество­
вание Даодора (ХУЛ, proi . (2), 24 ) : 1 "Как Александр... по­
корил согдианов второй рае ж основал города в удобных пестах 
для наказания восстающих". Первоначально в версия В об основа­
нии городов, возможно, говорждооь примерно так, как ато нало­
жено у Кушжл. При последущнх переработках втой версии по 
поводу данного эпизода стали говорить также вообще о всех 
основанных Александром в Бактрия и Согдиане гор дах, соответ­
ственно изменилось и число втях городов - таково, очевидно, 
происхождение сообщения об основании Александром городов в 
Бактрии и Согдиане у Трога-Юстива (ХП,б,13 »Trog. ,fr .92с,Seel) 
и Страбона (Аристобула?) (XI fII t4 f p.617). 
О последних распоряжениях Александра во время его 
летнего пребывания в Марзкандэх говорится только в версии 
А (в изложении и Арриана, и Курция). Это были администра­
тивные распоряжения, касавшиеся бак'-рияекон сатрапии и Сог-
дианы. Бактрийским сатрапом был назначен вместо Артаоэза 
Аминта (.так у Арриана, 1У,17,У; у Курци^УШ^И - вместо 
Клита;.такое изменение было необходимо Курцип для согласо­
вания с версией В, по которой сатрапия Артаоэза была пере­
дана не Аминте, а Клиту, Curt., yii],l,l9). В Согдиане Оыл 
"оставлен на прежнем месте", т . е . , очевидно, в Марзкандах, 
гарнизон под начальством Кена (об этом сообщает только 
Арриан, 1У,1?,о). Сам не Александр двинулся в лоугие обла­
сти Согдианы, сначала в ту область (Ксеншиш?), которая 
оставалась еь;е в руках Восставших (.об этом говорят и Ар­
риан, 1У,1е,3,н КурцИй, УЫ,2,14, сообщающий также некото­
рые дополнительнее подробности), а затем в Нэвтаки. 
Ср. Schwärt: : . У к . е о ч . , G ï p . l 6 0 . 
Еце три эпизода, связанных с Маракандами, сохранились 
только в версии В. Это охота в Басистах, гибель Клита и по­
сольство от скифов и хорасмиов. Об охоте D Басистах, куда 
Александр выезжал из Нарэканд, кроме Курция,говорит только 
Диодор .0СУ11, proi. (2),26): "Об охоте в Басистах и о множес-
тве зверей, /обитающих/ В них". Вслед за описанием этого 
эпизода рассказывалось о гибели Клита и Кзллисфена, причем, 
по крайней мере, гибель первого была приурочена к Маракан-
дам. Рассказа о гибели Клита, как мы ухе говорили, возможно, 
не было в версии Л, но в версии В он доиел в нескольких ва­
риантах (представленных у Арриана и Курция). Один из таких 
вариантов принадлежит Аристооулу ( f r . 29). Другие варианты -
использованы Плутархом (Vlut . , Aiox., 50-.S2).1 Наконец, по-
олераоокава о гибели Юшто и Кэлласфена следовал расскав о 
вторичном посольстве от скифов и о посольстве от хорасмиев 
к Александру в Нараканды. Как уке отмечалось выше, в после­
дующих переработках версии В oü этих посольствах говорилось1 
или непосредственно после рассказа о гибели Клита, или до 
этого рассказа, хотя даже и в последней случае событие было 
приурочено к Маракандам (Curt . , ущ,1,7-10). 
Рассказ о третьем восстании согдайцев п захвате Ска­
лы Арианаэа в версии В соответствует астерии захвата Cor «. 
дяйской Скалы, последнего убежища восставших согдайцев, в 
версии A (Ar».., Anab., 1V,18,4~20,5i cp.ßtrad. ,X1,11 ,*fp.517). 
Это событие в версии А отнесено ко времени, намного более 
позднему, чем пребывание Александра Б А&ракандах, - к пе­
риоду после зимовки в Навтаках. Перестановка указанных со­
бытии, засвидетельствованная в версии В, видимо, была осу­
ществлена уже в первоначальных ее вариантах у Клитарха. 
Jaciby. ук.соч., стр.517. 
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В сочинениях античных авторов разбросаны также от­
дельные .'/поминания о Маракандах, н? связанные прямо с опи­
саниями походов Александра. . ^ 
С т р а б о н , как мы уже говорили, заимствует овов 
сообщение о Наракандах, возможно, у Л^стоАула, из рассказа 
последнего о первом походе Александра к ;.!ирэкзндам. 
П л и н и й также заимствует своз сообщение, в ко­
нечной счете, у историков Александра. Контекст сообщения 
Плиния о .Маракандэх выглядит как очень с.атое изложение рас-
скаэа о походах Александра в Ьактрию и Оягдиану. Указанное 
сообщение входит в состав его описания "Персидского царст­
ва" (У1.11-49). Это описание, если исключить из него вотав-
ки, основанные на современных Плинию данные, явно вооходях 
к одному из рассказов о походах Александра - не случайно 
непосредственно перед указанным описанием дается соылка на 
"спутников Александра Великого" (У1.40). Но рзбекиэ этот 
дошел до ПЛИНИЯ, ВИДИМО, в обработке несколько болзе позд­
него автора, о чем свидетельствует упоминание в не.ч Селев-
ка и Аитиоха; возможно, что этим автором был Демодэи (ор. 
PliD., N.H.,W/*9).T 
* t 
li т о л е ц е и упоминает Караганды в овоен ипиоа-
нш\ карта Бакхрия (в VI книге) и в списке знаменитых горо­
дов Кактрии (в УШ книге). Возможно, что в описании кдр1Ы 
оактрии Караканды упомянуты дважды иод дублирующими друг 
друга названиями: "Мараканда" и "Маракодра . Теми "другу-
ми реками", близ которых находятся эти города, может быть, 
являются Даргокан - для Иараканды и Лртэмио (Даргамио) -
1
 D.Detlefцел. Die Anordnung der geographischen Büoher des 
Plinius und ihre Quellen, В., 19091 Cïp.123-124. 
* Woiosbacu. МъръкоЪрк, RRF Hlbd. 28, 1930, 0TÖ.I422i 
Ср. /Чоср&кяар* Плутарха. 
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для Иаракодры; есть основания полагать, что и эти назва­
ния дублируют друг друга, обозначая одну и ту уе року.
1 
Оба города помещены у горы Паропэмис, тл.ч><ейся в широт­
ной направлении, с которой стекагт соответству-тлие им ре­
ки. В списке знаменитых городов Бакхркк упо^иутэ только 
Мараканда. Указанные здесь ,'соординзты ее (в лерезде на 
градусы: 36-37° широты, ИЗ долготы) яескол!.ко отличают­
ся- от тех, которые даны в списании карты. 
Очень близкое описание иактрип. видимо, по Птолемею, 
дает А^янаи Кнрцеллин (ХХГ,6,55-08). Среди 0:шри;1ских рек 
он упоминает Даргоман и Аргэмис, но в перечне Оактрийсхих 
городов Мзраканда и Марзкодра, как, впрочеи, и е-, е несколь­
ко городов, пропущены. 
Непосредственным источником р осматриваемых сообще­
нии Птолемея было сочинение Марина Тирского (коноц I или 
начало П вв. н.э.)» Используя материала своего предшест­
венника, Птолемея, однако, вносил в них некоторые измене­
ния. иарин, по словам Птолемея, так и не успел сам соста­
вить карту, поэтому его указания относительно координат 
отдельных пунктов бессистемна и мало согласованы друг с 
другом, разбросаны в ручных чистях его сочинения; Птодс-
мей, сводя воедино рое эти указания для составления карта, 
вынужден был пойти на ряд изменение, чтобы устранить неяс­
ности и противоречия (г bol., Geopr., 1,15,17-19). В целом 
конфигурация бликаКаих чаете!: oüxyueua - Ьактрии, Согдиа-
ны, Страны саков - у Птолемея осталась прежней« но коорди-
наты некоторых пунктов здесь были изменены, большинство 
изменений связано с поправками, внесенными Дтолемее?.. в ьп-
ределение участков пролегавшего здесь "шелкового пути". 
Марин вел этот путь от Квфрзтз до Ьактр по. прямой и поме­
чал его на родосскоЯ параллели (об0). ЦхояеиеЯ, опираясь, 
видимо, на сведения :)ратосфена,оперисовавшего примерно такими же 
маршрутными данным! (ер. firuto&fchee*, & к Ш A,-2t6»fr,Ber$nr)., 
Markwart. Ä'ehrot... ,стр, ?G. 
БЗ 
отмечает* что только часть -лого кути ыо^ет быть оставлена 
яа родосокбй параллели, друга:* ке часть (например, путь от 
Антнохни Йаргианн, 106° долготы, до Нактрв, 116°) должна 
быть перенесена iia геллеопонтскую Параллель (41°) или на 
шрота близ nee ( l t o i . , Gcogi*., 1,12). Поэтому пункты, че­
рез которые проходила эта чает* пути, он переносит на широ­
ту 40-11°. Но такое изменение повлекло л ряд'других. Север­
нее склони ПаропавИса вместе с истоками рек, берущих таи 
начало, такзд Ou ли переломен.! - с ойроты 36° на широту 39° 
(кроив истоков Даргойлна)« Очевидно, Цтсяеыеа имел в виду, 
что главный хребет йаропаяиса должен проходить мехду ииро-
£Ъ\\\\ 39° и 36°, т .о . посередине мёйДу гэллеспонтской и ро-
досскоИ параллелями, поскольку у Эратосфена эти парзлле..и 
елууили, кроме того, северной и »гноя граннцани хребта Тавр, 
проходящего через всо Аз;:}: :*. швчаввего, в частности, Паро-
панпс« HÔOÏOMJ пункты, связанные с упоиянутыий реками (ао не 
с "шелковым путем")^нужно б;:ло такав перенести на шпроту не 
нике 39-40с. Va;-: были перенесены, гго-вйдииому, Йараканда н 
Иаракодра. В этоя св.-:з:: интересно сопоставить оп..оание кар­
ты и список городов, известно, что список был составлен Иго-
леиееу раньше, чем оплсанпе, примем указания их, часто протж-
воречащие друг другу, не были унифицирована автором.
1
 Сле­
дует ожидать, что в списке ми наяде» материалы Шарика, под­
вергшиеся иень&ш изменений!!, иеныаея обработке, чей. яа 
карте Птолемея. Действительно! ь списке указана широта для 
Цараканды зе-37°, на каре - ЗЭ-Ю°. Так была получена вй-
рота, указанная ца кзр.те Птолемея для иараканда,*дезольно 
точно совпадающая с икротой Саиаркан.-а; совпадение, как ви­
дим, случайное. 
У.Schnabel. Text und Karten dt-з It'oleœaus. 1Т>и., 
1939, ÇXp.7*-75, 
См.по этому п^оду: У.В.Кнртольд. История культурной жиз­
ни Туркестана. Сочинения , Т.П.4.1. U., 1963, стр.186; 
I/oikv/jart. .'. ehrot . . . ,стр. 30. 
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Царив роявоовалоя оашши разнообразимый источниками} 
он хвпаельно изучил почти всэ сочинения своих предшественник 
гов, сопоставлял их и старался исправить старые представле­
ния с'поиочьь вовейШЯ данных (Pfcol«, fcöogr., 1,5-6). Дей-
ствлтельно, Б материалах Марина по Бактрик, Согдиане, Стра-
ве саков чувствуется сочетание разнородных данных. Так, с 
одной стороны, он повторяет старое мнение о том, что Согдич 
ана и Страна саков граничат с №Э о Индией (а с запада, сле­
довательно! с Ь'актриел); с другой сторон», он помещает Сог-
диану и страну соков только на параллель середины Понта 
(примерно 45°J следовательно, к северу от Бактрии) (r to. l . , 
Geogr., 1,16). йврнйй вариант отражает традиционный взгляд, 
восходлций к карте Эратоефона. У Эратоофенз Пактрия, Согди- • 
ана и Страна саков Оылн расположены на одноа ЛИНИИ, О запа­
да на восток, вдоль северных склонов Тавра, причем напротив 
Согдианы и Страпи саков, по другу» стерся,/ ïaopa, располага­
лась Индия (Эратосфен у Sbvab. Д1,8,0, рр.513-514; 11,1, 
p .5 l? ; II,fi, р.518). Но случайно такие согдийские города, 
как Александрия Крайняя (122° долгота, Н° широты) и Кирес-
хата (12-1° долготы, 4:;° широта), которые должна были фигури­
ровать у/о на карте Эратосфеиа, на карте Ларина - Птолемея 
.( ptol . , Geô$r.,yi, 12,5-6) были отнесена именно s "эрзтосфе* 
новой" Согдиане - на восток от Ьаптрии, ни онротн ихнее ши­
ротного течения Окса (44°)« К числу тех з<? городов, очевид­
но, нужно отнести и Караканду •* Карлкодру. ито объяснило бы, 
по краНнен* «ере, почему Мараканды были переменны на вг. 
Вряд'ли сведения о йаракандах быя!| взяты !*ар*:коц из новей­
шего, источника, каковым для рассматриваемых мастей ойкумены 
о'ыя/у ù с г о итянерарйй Ызя Тициана, купца, торговые агенты 
которого отправлялись по "иедковоиу нуги" в Серу ( Ftoi», 
оеоет.,Л,1Т,6). Ухе едаз положение ,&рикзнд па корте/позд« 
üb 
зывает, чхо Марии н<г имел каких-лиоо точных данных оо этом 
городе-
1
 Действительно, Каракаода и Марякодуа, по-видимому,' 
не .упоминались Маринок в описании пути торцевав Мая Тициа«* 
на, поскольку эгя пункты, как ::же огчбЧс*лось, выпадоют из I 
параллели, по которой Птолемей водит ближайший участок "шел­
кового пути". Путь торговцев проходил в стороне от тех мест, 
где находились Иаракадды: от Яактр они направлялись к сахам, 
и лишь здесь, в "горах конздов", г. ним присоединялииь хара» 
иакы из Согдианы ( ? to i . , Googr. ,1 ,12,7; Л , 13,1-2).2 Но и 
з те сведения, которыми располагал Марии о Марахандох, ou 
инее изменения. Мареканды у него переместились из Согдианы 
ь Ьактрир на значительно более западную долготу. Для объ­
яснения этого перенесения предлагалось несколько гипотез..
3 
* Предположение о том, что Птолемей упомянул какув-то дру­
гу* Нараханду, действительно нэходьвшуося там, куда он по­
местил ее, но умолчал о иарзканде Согдианы ( А.Berthelot. 
Ii1 Л ei a ancienne centrale et BUd-ofJ епЪз1е d'ajrea Ftoloeée, 
P., 1930, стр. 145, ДО), кажо.тся наи созераеннп ае убедитель­
ным. Полагаться на точность координат и взаимного располо­
жения отдельных пунктов (которые к тону же еще часто дуб­
лирую друг друга) яа карте Птолемея никак не приходится. . 
Размещай» кз на карте наиболее знаменитые города (как та-
ковоЯ фигурирует Нараканда п УШ книге сочинения Птолемея) 
и народы, упоминавшиеся у предшественников, Птолемей и Ма­
рин, видимо, считали езосч обязанное гьс, причем делили они 
это весьма произвольно. 
• 
* Вартольд. Ук.соч., стр.1Я5; Marknart. Webret..., стр.59, 
ПрИМ.З; А.НогОДапп. Уад I-вдЛ OfV Soldo und Tlbofr i*a J.ich-
tB der Änti'i©. law., 1VJ4, Стр.Ю1-'Юг/. * 
'-' Où. Mlö?kwaa»t. »••«.•«rot... ,crc.2y; Toiraschek. Oenirelaeiati-
3':ho Studien.. . , сур.83; он же* Uargainsnea, HS, Bd.4, 
1?01, CTO.2215. 
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ПОЖАЛУЙ» напоем« убедительна из них следующая. В сочинении,' 
которое послухило для Мзрнна источником сведений о Марэкан-
дах, эти последние были упомянуты рядом с рекой, еще и ныне-
носяцеЛ древнее имя Лэргом. Из кзких-то других, видимо, бо­
лее новых источников ему была известна река в Бактрии под 
очень близким названием (представленном в двух вариантах,-
монет быть, в двух рззных источниках: Даргоман и Даргамис 
или Артзмис). Марин отождествил обе реки и, отдавэя предпоч­
тение новым источникам, перенес :.;араканды в Бэктрио. К этому 
мохно добавить ещо такое кабладение. В качестве столицы'Сог-
дианы на карте Кэринз-Пюлемея вместо мэракаиды названа Дре-
пса (P toL , Сеойг., У1Д2,6); координаты ее (120° долготы, 
45° широты) вполне могли бы подходить и для Мараканды в 
"эратос^еновоИ" Согднане. Но Дрепса (варианты; Дарапса, Ад-
рапса, Дрзпсака, Агг., 11,29,1; s t rab . , XI,II ,2, p.516; ХУ, 
2,10, p.725) à описаниях походов Александра (поэтому, воз­
можно, и ;' Эратос^енэ) помечена на нэге Бактрии, у выхода с 
Паропанисз, i . e . примерно там, где на карте показаны Мара-
канда и Мараходра. Видимо, всо эти перенесения - один из 
результатов тех исправлений, котор-ш Марин, по словам Пто­
лемея, постоянно подвергал сведения предшественников и да­
же свои собственны« положения, переиздавая неоднократно 
свое сочинение (P to i . , Geogr., 1,6).
 v 
jpaToc-i'eH для составления кзрты этих мест пользовал­
ся главным образом описаниями походов Александра, а именно, 
итинерарияыи бемзтистов Александра (видимо, уже через како­
го-то посредника). В сохранившихся Фрагментах этих ктинерэ-
рнев (Baeton, fr .2a,b; по крайней мере, fr.2b довел до 
нас в обработке Эратосфена) мы находим только указание о 
расстоянии ыег-.у- Бактрши и тем местом на Лксарте, до ко­
торого дошел Александр (Александрией Крайней?) (5000 стади­
ев). В первоначальном тексте итинерариев путь уегду Бэктрэ-
ыи и Александрией Крайней, видимо, описывался более подроб­
но: указывалось расстояние ивЗДУ отдельными пунктами и их 
располохение относительно друг друга; однии из таких пунк-
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ÏOB были Ыараканды'. Этими данными и воспользовался Эрато-
сфон для составления своей карты. Но восстановить их сейчас 
очень трудно: они подверглись изменениям, очевидно, ухе у 
Эратосфена, а затем у Марина и Птолемея. 
. s» 
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